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Метеорологические условия второй половины июня были благопри­
ятны. З а  эти две недели хлеба развились ускоренным темпом и состоя­
ние их очень заметно улучшилось. В конце июня началась и продолжа­
лась в течение первой половины июля холодная, дождливая погода по 
всей области. Рост хлебов снова замедлился. Однако в целом по области 
озимая рожь повысила оценку в период 1 — 15 июля на 0,1 балла; пше­
ница и овес сохранили на 15 июля балл предыдущего срока.
Недостаток влаги в Ишимском округе и земледельческих районах 
Тобольского закончится; в конце первой половины июля там прошли 
обильные дожди.
По данным окружных экспертных комиссий на 15 июля, виды на 
урожай хлебов определяются в таком виде. 1) В Пред'уральи недобор 
озимых хлебов равняется примерно 50%  валового сбора прошлого года. 
Ниже-средний, а местами плохой урожай озимых компенсируется вполне 
удовлетворительным состоянием яровых. Повидимому общий сбор хлебов 
(озимых и яровых вместе) в целом по Пред'уралью  в этом году будет не 
ниже, чем он был в прошлом году. 2) В округах горнозаводского У рала’ 
вегетация хлебов проходит сравнительно ровно, без резких , скачков и 
отклонений. По данным на 15 июля, урожай озимых в этой полрее ожи­
дается близкий к среднему (2,7). Урожай яровых несколько превышает 
средний (3,1). Посевная площадь в горнозаводских округах осталась от­
носительно стабильной. Виды на урожай хлебов количественно опреде­
ляются приблизительно в тех же величинах, что и в прошлом году. 
3) Северное Зауралье не испытало больших изменений в посевной пло­
щади от 1925—26 г. Балловые оценки в этом году по озимщм хуже, по 
яровым лучше, чем они были в прошлом году. Во второй половине июля, 
по имеющимся материалам, существенно пострадала во время цветения 
озимая рожь по Ирбитскому округу, снизив свою оценку на 0,6 балла 
за две недели. Виды нт урожай в этой полосе пока, что удовлетвори­
тельны или близки к удовлетворительным. 4) Наиболее существенным для 
хлебофуражного баланса области является положение с урожаем зерно­
вых хлебов в центральном и южном Зауралья , т. е. в районе, где в нор­
мальные годы обычно сосредоточивается наибольшее количество товар­
ного зерна.
Посевная площадь в центральном и южном Зауралья  от 1925 к  
1926 году возросла. Уменьшился приблизительно на 5%  озимый клин; 
зато расширился яровой и расширился • настолько, что покрыл убыль
озимого, м, дал еще превышение посевной площади против? прЪшл(?го года. 
Б'а’ллов^ые оценки главнейших хлебов на 1 и 15 июля в нынешнем году 
выше, чем они были на. эти же сроки в прошлом году.
Казалось, на лицо все основания, чтобы считать виды на урожай 
хлебов по Зауралью больше, чем удовлетворительными. Сейчас^наступил 
наиболее критический период, от которого буквально зависит судьба 
уральского урожая нынешнего года. Благоприятные метеорологические 
условия в ближайшие недели д^дут возможность получить валовой сбор, 
превышающий сбор прошлого года. Наоборот,— если холодная, дождли­
вая погода еще затянется на ближайший период вегетации, то сбор хле­
бов нынешнего года будет тем самым поставлен под сильную угрозу. 
Понятно, еще нельзя говорить о снижении уровня вероятной валовой 
продукции до неурожайных размеров; однзко, с достаточным основанием 
можно утверждать, что сбор нынешнего года может оказаться в этом 
случае значительно ниже сбора двух прошлых лет.
Таким образом ближайшие две-три недели явятся периодом, когда 
окончательно выяснятся виды на урожай хлебов 1926 года; приближа­
ется как раз время цветения и налива яровых хлебов; известно, что 
метеорологические условия в эти фазы вегетации полевых растений имеют 
особое значение. Понятно, что по этому именно мы переживаем сейчас 
несколько повышенное внимание и, пожалуй, тревогу за судьбу урожая 
нынешнего года. Такая обстановка создалась специфическими условиями 
вегетации хлебов в нынешнем году. Систематическое запаздывание в раз­
витии растений обострило положение с урожаем именно в конечные мо­
менты вегетации. В ряде районов, особенно в северной части области, 
реальной угрозой урожаю может явиться наступление ранних заморозков. 
Вопрос о своевременном вызревании яровых встал достаточно остро и в 
южных округах Урала.
Позднее созревание озимых нарушит в этом году обычный ход работ 
уральского крестьянства. Промежуток времени между сбором озимых 
нынешнего года и севом озимых под урожай 1927 года в нынеш­
нем году в ряде округов сильно сократится; в некоторых местах 
“Урала эти работы совпадут, а в отдельных районах может даже п о л у -, 
читься и так , что сев озимых на 1927 г. начнется раньше уборки озимых 
урож ая нынешнего года. В связи с этим встанет вопрос о снабжении \  
населения озимыми-семенами Д ля пред‘уральских округов вопрос с V  
озимыми семенами несколько обостряется еще и потому, что там в этом Да 
году вообще ожидается неудовлетворительный урожай озимых. Другим 
существенным моментом уборки хлебов, который, вероятно, приобретет ^  
повышенную остроту, является вопрос о снабжении уральской деревни 
уборочными»машинами. Сроки уборки яровых в этом году должны быть 
сокращенными против нормальных. Начало уборки упадет примерно на (_.П 
10 дней позже обычного. Ж атва должна быть произведена, таким образом, 
в  более краткий промежуток времени, по сравнению с нормальными го­
дами. В связи с этим может повыситься спрос на уборочные машины.
По данным на середину июля в отдельных округов приступили к 
косьбе.,.Дождливая погода мешает нормальной уборке трав. Позднее вы­
зревание хлебов, а, стедовательно, и запоздание с их уборкой—позволит 
в  этом году затратить на уборку трав больший, чем обычно, период вре­
мени. Улучшение погоды в ближайшие дни позволит справиться успешно 
н е уборкой трав. При неудовлетворительных условиях погоды и урожай 
сена может оказаться ниже среднего. По данным на 15 июля, травы на 
Урале оценивались баллом выше 3,0—заливные— 3,4, суходольные—3,2.
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Ввоз на Урал уборочных машин в общем можно признать более 
или менее удовлетворительным. Наибольший процент выполнения пла­
нового задания по завозу дают сенокосилки (169%  год. плана), конные 
грабли (168%) и жатвенные аппараты (229% ). Завоз сенокосилок менее 
<100%) плана лишь в Троицком (50%), Ирбитском (43%), Кунгурском 
(70% ) и Пермском (78%) округах. Завоз основных жатвенных машин в 
общем недостаточен жаток—65%  год. плана, лобогреек—53% , сноповяза­
лок— 68. Недостаточны такж е запасы шпагата, что лишает возможности 
полностью использовать сноповязалки. Недостаток жаток и ш пагата,полу­
чившийся главным образом, вследствие сокращения их импорта, может 
быть, однако, в значительной степени компенсирован применением жат­
венных аппаратов. По отдельным округам с завозом основных жатвенных 
машин дело обстоит значительно хуже. Так, жаток в Ирбитский округ 
завезено всего—4 %  от плана, в Ишимский—37%, в Кунгурский— 27% .
Неравномерность выполнения плана по округам вызывается трудностью 
регулирования машиноснабжения, при’ наличии нескольких машинотор­
гующих организаций.
Завоз молотилок в области довольно высок: 107% плана по кустар­
ным и 72%  по фабричнм молотилкам.
С действительным снабжением крестьянства дело обстоит значительно 
хуже, чем с завозом. Остатки уборочных машин по всей области (на 1 июля) 
весьма значительны: по жаткам 38%  от завоза, по лобогрейкам—21%. 
по сноповязалкам—59% , по сенокосилкам— 37% , по конным граблям— 
60% , по жатв, аппаратам—64% , по фабричным молотилкам—66% , по 
кустарным— 17%.
В общем, однако, по сенокосильным машинам и жатв, аппаратам'закупка 
довольно высока. По основным жатв, машинам— много ниже. Причины недо­
статочной закупки в значительной мере не всегда приемлемые для .кре­
стьян ассортимент и марки с.-х. машин и затрудненные условия платежа.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
П п ' В июне, в сравнении с предыдущим месяцем,
производство. в составе действующих предприятий крупной про­
мышленности произошли изменения в отраслях химической (введен 
в  действие после ремонта Пермский суперфосфатный завод) и деревообра­
батывающей (остановлен для ремонта Тюменский завод). Кроме того в от­
четном месяце начата добыча железной руды в районе Кизелкопей.
В отношении устройств металлургических заводов июнь месяц внес 
следующие изменения, увеличилось: количество доменных печей с 23 до 
24 (остановлены две печи в Надеждинском и Катав-Ивановском заводе, 
вновь пущены печи— в Надеждинском, Н.-Салдннском и Аш а-Балашев- 
ском заводах), мартеновских печей с 36 до 37 (остановлено 10, введено 
в  действие 11); кровельных печей с 63 до 69 (остановлено 3, пущено 
вновь 9), станов сортовых с 24 до 26 (остановлено 2, вновь пущено 4); 
уменьшились: количество жестянных клетей с 13 до 12 (остановлено 4, 
введено в действие 3), станов листовых с 4 до 3,(остановлен стай в Артин- 
ском заводе). Количество валовой продукции всей крупной промышлен­
ности за июнь месяц в довоенной оценке составляет 15.875 тыс. рублей, 
в  сравнении с низкой нормой мая мы имеем небольшое увеличение— 
.2,9%  (443 тыс. руб.); при этом уменьшение производства отмечается
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в металлургической—0,2% , каменноугольной—7,5% ; увеличение показы­
вают— горная 34,8% , бумажная 8,9% , деревообрабатывающая— 173,2%, 
текстильная— 12,6%, химическая 8% .
По сравнению с июнем месяцем 1925 года производство в общем 
увеличилось на 32,2% , при уменьшениии в горной отрасли на 3,6%  и 
увеличении в остальных—в частности в металлической— на 38,7% .
По основным видам продукции выработка за июнь, в сравнении 
с маем, в натуральных единицах уменьшилась по чугуну на 2,6%  и 
мартену на 7,7% , увеличилась по сортовому железу на 10%, кровель­
ному 3,4% ,' рельсам 3,4% , железной руде 62,2%  и сукну 52,7% .
Производственная программа *но всей крупной промышленности за 
июнь выполнена на 82,9% . Столь значительное недовыполнение задания 
(17,1%) об‘ясняется: 1) крайней перегруженностью действующего обору­
дования, вследствие чего увеличилось количество поломок и простоев 
механизмов, 2) несоответствием програмной нагрузки к современному 
техническому состоянию заводов, 3)высокой программной нагрузкой дан­
ного месяца.
В частности недовыработка по металлургии об'ясняется: а) запозда­
нием пуска Синячихинской домны (затянулся ремонт и заготовка топ­
лива), б) исключением из программы Инзерской доменной печи из за  
необеспеченности топливом (вопрос о приписке башкирских дач разре­
шился отрицательно), в) запозданием пуска домны в Надеждинске (несвое­
временная сборка полученной воздуходувной машины) и г) просрочкой 
со сборкой и установкой новых прокатных станов в Алапаевске и проч.
Производительность труда, вследствие падения трудовой дисцип­
лины, высокого процента невыходов на работу и прогулов (в частности 
по Кизелу) еще не достигла не только сметной, но и возможной по су­
ществующим в настоящеее время условиям работы.
Поздняя весна и разливы рек задержали окончание срока полевых 
работ, почему в отраслях 'промышленности с сезонным производством, 
как  добыча руд, угля, асбеста, вместо расчитанНого программными предпо­
ложениями прилива рабочей силы после полевых работ, отмечено умень­
шение, что и отразилось на размерах добычи.
Наибольший процент недовыполнения программы падает на дере- 
вообратывающую промышленность (52%), что о‘бясняется непредусмот­
ренной планом остановкой 2-х заводов на ремонт, вследствие майского 
наводнения. Дальше из отраслей, не выполнивших программу, идут ка­
менноугольная— 22,2%, из-за продолжающегося отлива рабочих на поле­
вые работы, и усилившихся прогулов,; горная— кроме перечисленных се­
зонных причин, получившая при составлении плана высокое сметное 
задание, но теперь приспосабливающая размеры выработки к  умень­
шенной потребности металлопромышленности в руде и наконец металли­
ческая (17,7% ), по указанным уж е выше общим причинам. Химическая 
' отрасль отметила недовыполнение на 5%  против 24%  в прошлом месяце. 
Отрасли бумажная и текстильная, как и в предшествующие месяцы, 
превысили сметные предположения первая на 14,9% и вторая на 27,9% .
Производственная программа за 9 месяцев выполнена на 92,7% , 
годовая на 69,2% . , ,
Недовыполнение программы за июнь понизило результаты, достиг­
н у т ы е  промышленностью за предыдущие месяцы.
I
Выполнение программы за  7 месяцев (апрель) составляло 9,5,8%, 
за  8 мес. 94,2%  и наконец после 9 месяцев работы оно равняется 
«2 ,7% .
По вышеприведенным данным уже в настоящее время можно с боль­
шой вероятностью утверждать, что годовая программа полностью не бу­
дет выполнена на 8— 10 процентов.
' По 6 учтенным трестам общие запасы активных руд на-рудниках, 
станциях жел. дорог и заводских площадях к концу отчетного года 
увеличились на 468,5 тысяч тонн или на 3.5% .
Обеспеченность производства рудой как общая, так  и рудами легко 
реализируемыми в транспортном отношении (находящимися на заводских 
площадках и станциях жёл. дор.) достаточна.
Остатки сырья 8 кожевенных заводов к концу месяца по крупным 
кожам уменьшились с 34.800 до 27. 300 штук или на 20% и" по мелким 
увеличились с 2170 до 4450 шт.
На состоянии запасов кожсырья сказалось, между прочим, степен­
ное материальное положение промкомбинатов.
По заготовительному плану на 4 квартал Уральского Областного 
отделения ВКС (уже за выделением внеуральских районов) потребность 
кожзаводов в сырье будет покрыта полностью.
Запасы волокнистого сырья и шерсти по предприятиям Уралтек- 
стиля характеризуютсся такими данными:
в т о н н а х .
Л ен и ку­
дель
Пенька и 
ршагат
Шерсть
ордовап
■. Шерсть 
кустарная
Оставалось на 1-У1 . . . . . . 2.133 98 137 101
О бесп еч ен н ость ................................ 4 мес. 12 дн. 1,5 6 мес.
Остается на 1- V I I ....................... 1.560 т. 343 90 92
. Обеспеченность . ............................ . 3,8 м. 2 м. 1 м. 5,5 м.
По 10 учтенным трестам остатки Кизеловского угля на 1 июля со­
ставляли 15.448 тонй против22.575, уменьшившись на 50%, при наименьт 
щей обеспеченности по Северохиму (17 дней), наибольшей— по Перм­
скому тресту (23  дня). , -
Пермская дорога на 1 /У П  имеет запас угля (в эквиваленте Кизе- 
шовского) 86.761 т. против 77.289 т. на 1/У1, при обеспеченности на 66 
дней против 55 дней в прошлом месяце.
Наличие Челябинского угля к концу отчетного месяца уменьшилось 
очень незначительно с 22.666 до 21.590 тонн при обеспеченности менее 
месяца лишь по Уралмеди (26 дней), а по остальным потребителям не 
ниже 50 дней.
Потребность в Егоршинском угле обеспечивалась по Н .-Тагилу— на 
11 дней, остальные потребители имеют запасы свыше месяца.
Б  абсолютных цифрах наличие этого угля возрасло с 9948 до 
9965 тонн.
Движение внеуральских ископаемых углей и жидкого топлива 
таково :
(в тоннах)
Н а л и ч и е .
Н азвание1 топлива
На 1/У1 На 1/УН
Увеличение. Уменьшен.
Сибирский камеи, уголь . . 31833 57783 — —
К окс кузнецкий ....................... 11220 13408 2188 —
Донецкий ..................................... 4.359 7422 3063 ’ :.-г
В сего к о к с а ................................. 15579 20830 _ _
Ве-'Ч'о ископ. углей . . . . 61774 92837 32330 1267
М а з у т .............................................. 10105,5 13837 3731,5 —
Кроме т о г о ................................ *
.
По Н адеж . Комбии..................... ,
П рокопьев, мощи....................... — 520 — —
Кокс к у з н е ц к и й ....................... 14144
Запасы привозного угля на 1/УН в общем увеличились на 31.063 тон.
Обеспеченность ниже месячной (на 25 дней прокопьевской мелочи') 
имеет место только по Уралмеди, по остальным потребителям запасы  
угля значительны, достигая 3-х и более месяцев. '
Следует отметить, что такие запасы привозного топлива обуславли­
ваются необходимостью создания запасов для первого квартала будущего 
операционного года, когда потребность в нем, вследствие увеличения 
производственной программы, увеличится, а получение угля для промыш­
ленности по сообщениям центра почти не предвидится, в виду ожидаю­
щегося большого потока грузов из Сибири, а также снабжения сибир­
ским углем железных дорог как в пределах Урала, так и вне их.
Расход топлнва. Данные о расходетоплива на единицу продукции 
в июне месяце показывают следующиее: в среднем, 
по. всем трестам на тонну черного металла расходуется топлива (в услов­
ных тоннах) по мартеновскому производству—в апреле .0,336, в мае 
0,334, по листокатальному производству в апреле 0,235, в мае 0,236; по до­
менному производству (кубических метров на одну тонну чугуна)— ц 
апреле 7,623, в мае 7,590.
Расход в тоннах кокса и каменного угля на одну тонну чугуна 
составил:
по Н.-Тагильскому тресту
апрель май
кокс . . . . :. . . . . . .  . . 1,406 1,272
каменный у г о л ь .......................... , 1,710 1,782
по Надеждинскому Комбинату ‘ • '■
майапрель
кокс V ...................... .... 1,200
По Уралу;, каменн. уголь . . . . 1,710 1,782
кокс . . . . ; ............................... . . 1,335 1,240
Расход древесного угля по доменному производству в мае, как и
следовало ожидать, в силу атмосферных условий снизился, хотя незна­
чительно.
Лесозаготовки Лесозаготовительные операции июня месяца опре­
деляются следующими цифрами:
(в тысячах кубометров)
Заготовлено Вы везено
Дрова  ..................  1.354 83
Уголь . . . . . . . .  207 97
В сравнении с маем результаты повысились по рубке дров на 151%
и вывозке угля на 16%, снизились по выжегу угля на 11,7% и вывозке 
дров—24% .
Месячное задание в %  выполнено: по рубке дров 90,5, заготовке 
угля 74,4, вывозке дров 202,4, угля— 76,9% .
Недовыполнение программы по заготовке и вывозке угля в данном 
месяце, посколько эти операции за предыдущее время протекачи удовлет­
ворительно, решающего значения не имеют, недовыполнение же задания 
по рубке,«наблюдающееся в течение всего 3-го квартала, ставит под угрозу 
выполнение годового задания, что повлечет за собой в будущем году 
ухудшение и без того напряженного топливного баланса промышленности.
Темп выполнения годового задания лесозаготовок за 9 месяцев, по 
сравнению с тем же периодом прошлого года подтверждает приведенное 
опасение:
(в тысячах кубометров)
1 9 2 5 --26 г. 1924— 25 г. % отн.
Годовое
задание.
% выпол
за 9 мес.
°/о выпол­
нения.
Годов, за ­
дание
Вы пол­
нение за  
9 мес.
°/о выпол­
нения
выполн. 
25 —26 г. 
вып. 24—  
25 г.
Заготовка
Д ров . . . . 10.328 0.554 63,5 7664 6263 81,7 103
У гля . . . . 3.232 2.374 73,4 2320 1910 82,4 124,3
Перевозка
Дров . . . . 9.594 7.986 83,2 6704 09.45 102,3 115
У гля . . . . 2.536 2167 85,7 1-994 19,74 99,0 110
Отставание темпа рубки и вывозки дров к концу 3-го квартала 
грозит серьезными последствиями, вытекающими из необеспеченности за­
водов топливом, необходимости возить и жечь сырые дрова и проч. 
Недовыполнение заданий по вывозке дров, в виду окончания сезона уже 
определилось.
р  Списочное количество постоянных заводских
Рабочая сила, рабочих продолжает понижаться. По состоянию на 
.Г-§ июля оно определяется в 125,8 против 127,8 тысяч человек на 
1-е и ю н я .,
Из отдельных отраслей промышленности увеличение рабочих на 3,1 % 
отмечает только бумажная (увеличившая выработку на 8,9% ), остальные 
дают снижение от 1% в металлической д о - 9%  в деревообрабаты­
вающей.
. В сравнении с июнем прошлого года количество рабочих в отчет­
ном месяце больше на 3,7%  при увеличении производства в довоенном 
исчислении на 32,2% .
Заработная плата. Месячная заработная плата за июнь по У ралу 
в целом, по данным телеграфной отчетности статистики труда, исчислен­
ная в золотых рублях, показывает по сравнению с маем незначительное 
увеличение на 2,26% (43,42 руб. в июне, вместо 42,46 в мае), некоторое 
повышение отмечается и в поденной п лате(1,97—вместо 1,94); властности 
у металлистов повышение выражается в золотых рублях месячной зар а­
ботной платы на 1,92%  (45,53 вместо 44,67), поденной на 4%.
Явки и невыхода на работу. Количество фактически проработанных 
дней в июне месяце, по сравнению с маем, показывает дальнейшее уве­
личение (20,56 вместо 21,14); количество праздничных дней в прошлом 
месяце уменьшилось (5,20 вместо 6,32), но все же значительно превышает 
соответствующий месяц прошлого года (3,84 — июнь 1925 г.); количество 
прогулов по неуважительным причинам уменьшилось с 1,13 до 0,84. 
Общий процент .использования рабочего времени понизился с 88,1 
ДО 85,7% .
_ й . Месячная выработка на одного рабочего в до-
дыработна на 1 ра- военных рублях, исчисленная путем деления стои- 
бочего. мости валовой продукции на списочное число рабо­
чих, составила в июне 126 руб. 23 коп. против 122 р. 69 к. в мае,
увеличившись на 2,9% . По отдельным отраспям падение производитель­
ности труда в сравнении с майской наблюдается в металлической на 
1,5% и каменноугольной на 5% .
Остальные отрасли отметили повышение производительности.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года в ы  
работка на одного списочного рабочего по всей промышленности
в общем возрасла на 27,5%  против 14,4% в мае месяце.
Производительность труда на один человеко-день по 118 учтенным
заводам, исчисленная в червонных рублях, за июнь месяц составила
9 р. 90 к. против 9 р. 70 к., увеличившись на 2,1% .
„  Окружная трестированная промышленность,
средняя промыш- так ж е  ^как и КруПная> показывает некоторое увели-
ленность. чение производства.
По учтенным предприятиям стоимость выработки за июнь в червон­
ном исчислении составили 2.003 тыс. рублей, против 1.926 тыс. рублей 
в мае, увеличившись на 4% .
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Рост показывают сезонные производства—пищевое (30%), силикат­
ное (10,8%) и деревообрабатывающее (8% ).
Из других отраслей, занимающих в средней промышленности значи­
тельный удельный вес, уменьшение выработки дает кожевенная на 9% , 
вследствие сокращения, программы.
Количество рабочих в том же об еме учтенных предприятий при 
отмеченном .росте валовой выработки осталось стабильным; увеличившись, 
всего лишь на 0,4%  с 6946 ч. на 1-е июня до 6.976 чел. на 1-е июля. 
В то же время число отработанных человеко-дней понижается со 135 до 
125 тысяч или на 8% , прямым следствием чего явилось увеличение вы­
работки с 14 р. 19 к. до 16 р. 01 к. или 12,8%.
В отношении сбыта продукции июнь месяц, 
Ооыт продукции. как и у а^  продолжает отставать от производства, 
вследствие чего растут остатки товаров на складах.
Общие итоги запродажи в июне месяце по металлической (Урал- 
мету), лесобумажной и текстильной промышленности составили 2.759 т. 
черв, рублей, против 3.594 т. рублей в мае, снизились на 23% , п ричем  
снижение отметили все поименованные отрасли и наибольшее из них на 
66%  лесобумажная, несмотря на сезон для строительных, материалов.
Все уменьшающиеся запродажи однако еще не выявляют состояние 
рынка. Уменьшение происходит вследствие того, что почти вся продук­
ция текущего операционного года была запродана раньше.
Отрасли промышленности М а й И ю н ь % %
Металлическая (Уралмет, Уралмедь) 2,065 1.837 89
Л есобумажная.......................................... 904,2 СО N5
;
34
Текстильная . . . . . . . . . . .  • 625 610 , 98.
И т о г о .  . . .* 3594,2 2759,4. 77-
Каменноугольная (Кизел' . . .  . . — 7. —
Более показательными для определения кон‘юнктурного рынка слу­
жат данные о фактическом отпуске товаров, составившем в июне по 
указанным выше трем отраслям промышленности 16.039 т. червон. руб. 
против 14.911 т. р. в мае, увеличившись на 8% .
Отдельные отрасли показывают: металлическая и текстильная увели­
чение на 11% и 8%  и лесобумажная снижение на 27%.
Однако фактический отпуск, хотя и увеличившийся в июне, отстает 
от размеров производства, так например, выработка продукции метал­
лической промышленности за отчетный месяц в червонных рублях, 
исчисленная по сметным продажным ценам на 1925-26 г., т . е. по более 
низким ценам против продажных, фактических, выражается суммой 
16.383 т. р. Отгрузка за т о ж е  время составляет только 14.025 т. руб. 
Таким же приблизительно был разрыв в мае. Указаннде явление следует 
приписать сезонному затишью в торговле и тяжелому финансовому по­
ложению в 3-м квартале торгующих организаций из-за сокращения как  
банковского, так  и товарного кредитования.
У словия расчета Уралмета, несмотря на ослабленный темп сбыта, 
что отзывается на финансовом положении трестов, продолжают оставаться 
жесткими по той же причине сжатия банковского кредитования, пока­
зы вая все ж е по сравнению с маем некоторое ослабление. Так, например, 
размер получения при сдаче товаров наличными понижается с 33 до 25%  
общей стоимости товара, а сроки векселей в главной своей массе пере­
мещаются с двух месяцев на три.
Наличие остатков, как  уже указано выше, продолжает расти, что 
видно из следующей таблицы:
___________________ '■  (в тыс. червонных рублей).
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•
О с т а в а л о с ь На  1ЛГС Н а 1/У Н
1. М еталлов (по У ралм ету) . . . 1.300 1.746
2. И зделий У р а л м ед и ........................ 226 246
* 3 . Текстильны х изделий . . . . 844 1.033
•4. Л е с о м а т е р и а л о в ............................ 707 877
5. Б ум аги , к а р т о н а ............................ 87 113
/
И т о г о .  . . . 3.164 4.016
В % . . . . . . . . . 100 127
_ Основные показатели финансового состояния
Финансовое состо- промышленности по учтенным трестам выявляю т в мае 
яние. месяце следующее: остаток кассы и текущих счетов
понизился с 4,4 до 3,5 мил. рублей, банковская задолженность возросла 
с 36,6 мил. до 38,1 мил. рублей или на 3 ,9% , в том числе задолженность 
по учету векселей с 16,7 мил. до 18,5 мил. рублей или на 11,1% , то 
есть увеличение банковской задолженности имеет место за счет увеличе­
ния задолженности по учету векселей.
Состояние задолженности трестов и трестам представляется в сле­
дующем виде:
(в тысячах рублей).
В и д ы  з а д о л ж е н н о с т и На  1/У Н а 1/У1
% X  
соотн,
1. Задолж енность трестов .
1
1. Б а н к о в с к а я ............................................... 86.618,7 38.104,7 103,9
В  том числе но учету векселей 16.712,8 18.569,0 111,1
•2. В ексельная задол ж енн ость  . . . 20.913,3 18.758,3 89,7
— и —
В и д ы  в а д о л ж е н н о е т ж На 1/У На 1/У1
% % 
соотн.
3. Задолженность по зарплате . . . 3.544,0 3.559,7 100,4
4. » по соцстраху . 1.117,4 953,-2 85,3
5. » по нал. и сбор. . 1.981,2 1.646,5 83,1
0 . Прочап з а д о л ж е н н о с т ь .................. 33.821,4, 30.263,4 89,5
И т о г о  . . . . . . 98.026,0 93.285,8 95,2
2: Задолж енность трестам .
1. Вексельный портфель . . . . . . 2.738,3 2.396,4 87,5
2. Задолж енность Синдикатов . . . 1.679,3 791,8 47,2
3. Ведомственная задолженность . . 636,0 500,8 78,8
4. П р о ч а я .......................  ....................... 22.220,5 ' 20.650,9 92,9
И т о г о  ............. 27.274,1 24.339,9 89,2
В майском обзоре было отмечено замедление роста всей задолжен­
ности трестов за  апрель мес., за май месяц наблюдается уже прямое 
понижение таковой на 4,8% , а в абсолютных цифрах на 4,7 мил. руб., 
хотя некоторый, весьма незначительный, рост задолженности, кроме бан­
ковской имеется и по зарплате на 0,4% ; прочая задолженность, в част­
ности, понизилась на"10,5% против 5,7%  в предыдущем месяце.
Задоженность трестам также понизилась на 10,8%, при чем значи­
тельное понижение дает задолженность Синдикатов и ведомственная 
(НКПС).
Кажущееся на основании двух последних месячных обзоров улуч­
шение финансового положения промышленности нужно просто отнести 
за счет сокращения кредитования трестов со стороны банков и умень­
шившегося поступления средств от Уралмета. Вынужденное по указан­
ным направлениям уменьшение притока потребных промышленности средств 
в мае привело к уменьшению задолженности, но уже в первых числах 
июня большинство металлургических трестов не уплатило в срок зара­
ботной платы. Т ож е повторялось и при выдаче авансов в счет рабочих 
плат за июнь.
ТРАНСПОРТ.
Общий грузооборот Пермской ж . д ., включая и прием груженых 
вагонов и цистерн с других дорог, в июне, по сравнению с маем, увели­
чился на 9,44%  (162814 вагона в июне вместо 1488 вагонов в мае), при 
чем погрузка по своей дороге увеличилась на 15,18% —(на 139,6 вагона), 
прием с других дорог увеличился на 0 ,14% — (на 0,8 вагона).
По сравнению с июнем прошлого года констатируется увеличение 
на 16,41%.
Количество служебных грузов увеличилось на 32,42% — (42,4 вагона); 
по коммерческим грузам в июне увеличение погрузки показывает: ка­
менный уголь на 39 ,53% '(18 ,7  вагона), нефть на 169% (16,9 вагона), 
лесные материалы на 6 ,96%  (13,7 вагона), руда на 81,83%  (45,5 в а ­
гона), чугун, ж елезо и сталь не в деле на 14,15% (13,8 вагона), про­
чие коммерческие грузы—на 23,85%  (38,4 вагона); при одновременном 
уменьшении погрузок хлеба на 0 ,84%  (0,2 вагона), дров на 3 ,32%  и ме­
таллов и металлических изделий на 34,10% (47,7 вагона).
Кассовая выручка дороги увеличилась на 1,68%  (63.835 р. 83 к.).
Количество исправных паровозов, вследствие выхода из ремонта 
из собственных и Цкатеринославских мастерских, увеличилось на 13.
По предварительным данным пробег поездов в июне, по сравнению 
с маем, увеличился на 32,920 поездо-километров (959.518 поездо-километ- 
ров в июне, вместо 926.598—в мае).
Количество постоянных рабочих снизилось на 0 ,32%  (на 115 чело­
век), случайно-поденных на 15,21% (на 28,922 человека).
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и После резкого снижения хлебозаготовок в мае 
хлебный рынок июнь месяц дал некоторое увеличение. Ход заго- 
^ ' товок за последние три месяца был таким:
24-25 25-26 25-26 год в
0/о0/0 к 24-25
год. год. году.
1
Апрель ........................ 1940,1 т . п . 2533,4 т. п. 131
М а й . . .......................,1 1192,8 т. п. 574,8 т. п. 48
И ю н ь ....................... 3042.2 т. п. 935,7 т. п. 31
Итого . . 6175,1 Т. п. 4043,9 т. п. 65
К ак  видно, июньская заготовка немногим выше майской и к заго ­
товкам июня прошлого года составляет всего 31% . В общем за год заго­
товлено 32.538,9 тыс. пудов, что составляет 77%  к заготовке 24-25 года, 
4 2 %  первоначального плана в 77 мил. пуд. и 55%  сокращенного плана 
в 60 мил. пудов.
*Основной причиной, задерживающей ход хлебозаготовок, остается, 
как  и в мае, неопределенность видов на урожай. Балловая оценка ржи 
остается почти на прежнем низком уровне. Состояние яровых в течение 
месяца значительно улучшилось и оценка их на 15 июля выше прошло­
годней и вполне удовлетворительная. Однако, позднее развитие хлебов, 
вызванное запоздалой весной и поздним севом, в июне остается, что 
ставит окончательный результат урожая в полную зависимость от погод­
ных условий июля и августа. Чрезвычайно изменчивая погода июня, 
неблагоприятные метереологические условия первой половины июля,, 
холодная погода, местами выпавший, иней, вызывающие опасность недо- 
зревания яровых культур, оставляют виды на урожай в совер­
шенной неопределенности и сдерживают крестьянское предложение 
хлеба.
Тем не менее привоз крестьянского хлеба на городские рынки в 
июне увеличился и составил по учитываемым статистикой городам 336 т. 
пуд. против 128 тыс. пуд. майского и 461 т. пуд. апрельского привоза. 
Крестьянский подвоз хлеба на городские рынки увеличился против мая 
в связи с окончанием весенних полевых работ и/восстановлением дорог, 
нарушенных сильным половодьем этого гбда, но все же остается весьма 
незначительным.
Вторая причина, задерживающая форсирование хлебозаготовок, 
заключается в твердой политике хлебозаготовителей, стремившихся путем 
пониженного спроса привести цены на хлеб к началу новой кампании 
к более нормальному состоянию. Сокращая и даже прекращ ая заго­
товку хлеба на дорогих рынках, они значительно понизили и создали 
довольно однообразный по округам уровень цен. Так заготовительные 
цены были:
I
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Ишимский . ....................... 106 407 99 80 — 70 65 — 60
К у р г а н с к и й ....................... 119 142 105 — — — 78 — 61
Ш адринский . .................... 124 120 107 91 — 81 97 — 65
Челябинский . „ . . . 125 120 106 — — — — — —
Троицкий ............................ 124 110 105 — — — — — —
Ирбитский ....................... 124 111 109 105 — 84 — — —
Т ю м е н с к и й ....................... 114 110 105 92 95 76 80 68 63
Насколько это движение цен отличается от прошлогоднего, видно 
по тому, чдо средние месячные заготовительные цены были:
1
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Пшеница: Р о ж  ь: 0  в е  с:
« « *-с м м, и и и 8 и ь.
ю сО т о
сч СМ еч <м <ы м
В апреле . . . . 172,31 118,9 107,4 97,7 103,0 90,7
* м а е ................... 186,4 119,2 123,9 95,0 113,8 66,5
> и ю н е
*
163,5 4 0 4 ,8 101,6 80,2 103,7 62,1
т . е. июнь этого года продолжал снижение со сравнительно невысокого 
уровня, тогда как в прошлом году этот месяц был переломным для 
чр звычайно повышенного уровня цен.
Состояние оптового хлебного рынка оставалось в течение июня 
малодеятельным. Спрос со стороны У ральских организаций пред 'являлся 
на сортовую муку и овес в небольших количествах* и полностью удовле­
творялся. Крупные партионные предложения хлеба со стороны внеоб- 
ластных организаций не находили на Уральском рынке соответствующего 
спроса. Значительное превышение предложения хлебных товаров над 
спросом привело к некоторому изменению условий расчета в сторону 
благоприятную  для покупателей. Бывдли случаи, когда хлеб предлагался на 
условиях уплаты наличными в размере 25%  и покрытия остальной суммы век- 
селямина срок 45-60 дней вместо прежних требований платежа полностью 
наличными деньгами. Причины, побуждающие У ральские оптовые и коопе­
ративные организации отказываться от крупных закупок хлеба, несмотря 
на лучшие условия покупки и несмотря на очень слабый темп собственных 
внутриуральских заготовок, лежат прежде всего в недостатке средств, 
невозможности увеличения банковского кредита и чрезвычайно тяжелом 
финансовом положении всей торговли области. Кроме того сдерживаю­
щее влияние на спрос несомненно оказывает неустойчивость хлебных цен 
на городских рынках.
Есле в мае, в связи с особенно неблагоприятными для хлебного 
рынка условиями, хлебные цены оставались устойчивыми, с некоторой 
тенденцией к повышению, то в июне цены на все хлебные товары заметно 
понизились и имеют определенную тенденцию к дальнейшему понижению. 
Движение средних розничных цен в городах в нынешнем и прошлом году 
показывает следующая таблица:
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1 апреля . . . . 106 120 173 — 111 133 157 205
1 м а я ................... 124 121 219 169 143 139 164 212
1 и ю н  я . . . . 140 131 211 175 145 135 170 216
1 и ю л  я ................... 124 113 177 140 129 113 154 196
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Из приведенной таблицы видно, что цены на хлеб, как в зерне, 
так  и в муке, в течение июня значительно пали и стоят много ниже июньских 
цен прошлого года. Падение цен на пшеницу, муку ржаную и пшенич­
ную происходит беспрерывно в течение всего месяца и только цена на 
рожь, снизившись в первые две декады, несколько возрастает к концу 
третьей декады июня, что стоит новидимому в связи с наметившимися 
мало благоприятными видами на урожай ржи. На понижении хлебных 
цен сказывается очевидно комбинированное влияние целого ряда факто­
ров: общее затишье городской торговли, слабая деятельность основных 
заготовителей, наличие хлебных излишков у крестьянства, благоприят­
ные виды на урожай по СССР, предложение больших партий хлеба из 
внеуральских районов и т. п.
План на рабочее снабжение был покрыт всего лйшь на 68% . Тем 
не менее кооперация не предъявляла почти никаких особых требований 
в связи с недовыполнением плана. Наблюдавшееся еще в апреле и мае со­
кращение торгового спроса со стороны церабкопов, об'ясняемое финансо­
выми затруднениями, продолжалось и в июне. Все же часть текущих 
нужд уже в июне пришлось удовлетворить завозом хлеба из России и 
Сибири. Д ля дальнейшего бесперебойного снабжения хлебом рабочей 
кооперации, хлебные запасы которой уменьшились, необходимо расшире­
ние заготовок. Общее успокоение на хлебном рынке, достигнутый в 
результате твердой политики хлебозаготовителей в течение двух послед­
них месяцев однообразный и приемлемый уровень заготовительных 
цен создают вполне благоприятную для расширения заготовок обста­
новку. Заготовка в течение первой декады июля дала 421,8 т. п.
Угроза развитию хлебных заготовок в настоящее время лежит в 
иной плоскости: в неопределенности видов на урожай, недостатке денежных 
средств у заготовителей и в необеспеченности сельских рынков пром­
товарами.
~ Заготовка сырья и скоропортящихся
ьырьевые заготовки, продуктов в июне хотя и дала увеличение,
но в общем прошли недостаточно удовлетворительно.
Заготовка масла увеличилась против мая почти в три раза, но про­
ходит крайне неуспешно и даже не достигла размеров заготовок апреля. 
В прошлом году в течение первых трех кварталов было заготовлено 
56% всей годовой заготовки. Судя по этому, выполнение плана 25-26 г. 
к  1 июля всего на 38%  определенно говорит за  то, что до конца года 
план будет выполнен всего лишь на 70% . Причины малоуспешное!и 
маслозаготовок в июне те же, что и в мае, т. е. поздняя весна и недо­
статок сухого корма, понизившие удои молока. Д ругая причина заклю ­
чается в разрыве цен между заготовляемым сливочным маслом и скупае­
мым в неорганизованном порядке топленым маслом. Повышенная цена 
на последнее дает некоторую утечку сливочного масла из русла плано­
вых заготовок. В этом выражается влияние факторов, неблагоприятных 
для развития заготовок экспортного масла, и коренящихся в несоответ­
ствии цен на внешнем и внутреннем рынках и увеличении потребления 
масла на внутреннем рынке.
Заготовительные цены в конце июня поднялись с 16 рублей до
16 р. 50 коп. (за 1-й сорт) и в начале июля вновь были повышены до
17 рублей.
По имеющимся признакам, можно ожидать улучшения маслозагото­
вок в июле. За 1— 10 июля заготовлено 35,7 т. п.
Заготовка мяса такж е увеличилась в июне, но недостаточно. Мясной 
рынок остается неудовлетворенным. При общем понижении цен, цены на 
говядину выросли за  месяц на 18-20%.
Сравнительно удачно прошла в июне месяце заготовка пеньки. Один 
июнь дал столько, сколько было заготовлено за предыдущие восемь ме­
сяцев.
Главной причиной успеха явились сельские ярмарки, на которых 
появилось предложение пеньки, задержанной в апреле и мае из-за распу­
тицы и полевых работ и почти полное исчезновение с рынка частного 
скупщ ика и кустаря.
Тем не менее улучшить положение с заготовкой пеньки в текущем 
году уж е невозможно. За девять месяцев годовой план выполнен всего 
лишь в 18%. Заготовка этого года в два слишком раза (46,1% ) меньше 
заготовок пеньки 24-25 года.
В общем июньские заготовки дали сумму вдвое большую майских. 
Весь III квартал дал сравнительно с I I I  кварталом 24-25 гола пониже­
ние на 5% . Это понижение существует только в II I  квартале; за 9 ме­
сяцев 25-26 года, заготовлено на 22% больше, нежели за те же месяцы
24-25 года. ’
К  1-му июля годовой план выполнен на 57,5% . Столь слабое его 
выполнение об'ясняется в первую очередь недобором масла. Из других ви­
дов продуктов, заготовки которых прошли неуспешно, нужно отметить 
волокно—лен, пеньку и мелкое животное сырье.
й М айская кон'ю нктура дала резкое понижение
иощии товаР°о0оРот- розничного товарооборота. По различным показа­
телям это понижение колеблется от 35%  до 48%  по сравнению с апрелем. 
В июне потрёбительский спрос оживился, розничный оборот увели­
чился.
Показатели розничного оборота таковы:
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Июнь 1926 г. 
в тысяч, 
р у б .
Июнь
в % % 
к маю
Розничная п родаж а 13 госорганоц ■ 1895,0 117,2
» » Свердловск. Ц РК 1263,3 113,8
» » 22 Рабкопов . • 3820,1 117,4
» » 03 СельЕПО . • 558,3 136,7
Наиболее сильное увеличение оборота дает сельская кооперация 
(36 ,7% ), которая снизила свои обороты в мае против апреля на 48% . 
Розничная торговля городов и заводов, упавш ая в мае месяце на 30—35% , 
увеличила свои обороты в июне процентов на 17. Отмеченный рост обо­
ротов— это обычное оживление июня месяца, связанное с окончанием 
полевых работ, восстановлением дорог после распутицы и т. п. обыч­
ными сезонными причинами.
Однако, несмотря на некоторое оживление обороты низовой тор­
говли все же остаются слабыми, более чем обычно, пониженными. Роз­
ничная торговля держится в июне на пониженном, уровне отчасти- из-за
падения потребительского спроса: в городах в связи с перебоями в вы­
плате зарплаты и слабым развитием строительных работ, в сельских 
местностях— благодаря неопределенности видов на урожай, сокращению 
доходов от промыслов и общему уменьшению денежных ресурсов кресть­
янского населения к  концу сельско-хозяйственного года.
Данные текущих приходо-расходных записей крестьянских хозяйств 
дают такущ картину изменения денежных бюджетов (в рублях):
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Апрель . 1540,42 4296,86 741,62 2198,54 4609,20 450,23 308,12 2499,22 1228,08
Май . . 1228,08 2172,79 356,69 1063,37 2286,53 227,14 78,81 847,47 1114,35
Июнь . 1114,35 2444,29 396,30 1140,77 2452,61 285,62 94,59 1113,95 1106,03
Приходные и расходные статьи крестьянских бюджетов в июне не­
сколько возрастают. Остатки денежных средств продолжают, хотя и 
очень незначительно, уменьшаться.
Цифры движения вкладов в сберегательных кассах также не 
дают картины повышения денежного накопления в деревне. Хотя 
Ч3Ч) остатки вкладов в сберегательных кассах земледельческих округов уве-
личились за  отчетный месяц на 7,1% , но это увеличение идет исключи- 
^  тельно за счет привлечения новых вкладчиков, чис:о которых увеличи-
• лось на 6,9% , при одновременном росте средней суммы вклада лиш ь
^  на 0,2% .
Л, Несмотря на понижение покупательной способности населения по-
требительский спрос на целый ряд главнейших товаров широкого потреб- 
'  ления остается неудовлетворенный!. Низовая кооперация не располагает
 ^г  нужным ассортиментом и достаточным количеством ходовых товаров.
Корреспонденции из округов отмечают почти повсеместный недо­
статок мануфактуры и сортового железа, в некоторых местах нехватает 
кожевенно-обувных и продуктовых товаров. Сельские кооперативы—кор­
респонденты Облсоюза— отмечают недостаток тех же товаров. Отсутствие 
надлежащего ассортимента и недостаток ходовых товаров являются суще­
ственной причиной, удерживающей розничный оборот в июне на пони­
женном уровне.
Сам по себе факт пониженного оборота в розничной торговле даже 
при наличии неудовлетворенного потребительского спроса не только не 
заключает в себе ничего угрожающего, но, наоборот, может быть принят,
' как положительное явление, дающее возможность накопигь товарные 
запасы к моменту реализации урожая.
Но это обстоятельство приобретает сугубое значение, как симптом, 
свидетельствующий о степени дезорганизации торгового оборота, когда 
торговые организации в силу чрезвычайно тяжелых условий расчета не <
Свердловская 
обл. универсальная 
науноия библиотека 
им. Г. Г. Белинского
в состояний, имеющиеся на рынке товары продвинуть к покупателю , 
потребность которого в этих товарах далеко не удовлетворена.
Если мы обратимся к кон'юнктурным показателям оптовой торговли, 
то увидим, что в июне, как и в мае, оптовая торговля продолжает нахо­
диться в состоянии депрессии.
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Общий биржевой оборот в июне понизился на 13,4% против уве­
личения в прошлом году на 48 ,5% ; биржевой оборот с промтоварами 
меньше майского на 11,3% , против увеличения в прошлом году на 60,2% . 
Рост оборотов 27 оптовых и оптово-розничных предприятий г. Сверд­
ловска—4,4%  против 33,1%  прошлого года. .
Та же картина по данным Облсоюза. Сведения об оборотах Окр- 
союзов имеются лиш ь по 4 из 12 и нуждаются в уточнении. П риве­
денные цифры говорят сами за  себя. Несмотря на сезонную необходи­
мость увеличения товарных запасов, торговля отталкивает от себя то­
варные массы. Некоторые организации почитают удачей, если их про­
даж а многим превышает поступление товаров, хотя избытка товаров у них 
нет. У  У ралторга в прошлом году при годовом обороте в 22 м. р. нали­
чие товаров составляло 7 м. рублей. В этом году при удвоенном обороте 
товарная наличность дает всего 6,5 мил. рублей. Насколько велико 
стремление освободиться от покупок— источников новых обязательств, 
видно из того, что отказы от получения товаров по старым генеральным 
договорам стали обычным явлением.
Параллельно этому идет сокращение товарных запасов и низовой 
торговой сети. По данным Уралоблсою за товарные остатки в сельских 
ЕПО сократились с 57,8—дневного на 1 июня до 42,5—дневного на 1 июля 
и в рабочей кооперации с 5 6 ,4 —дневного до 4 2 ,8 —дневного, исходя из 
расчета июньского, т. е. сравнительно невысокого оборота. Значительное 
превышение продажи над закупками, как  в опте, так  и в рознице, при­
водит к общему сокращению размеров товарной массы на всех ступенях 
торговой сети. ;
По сообщениям Свердловской, а также других Бирж, ничтожный 
на все без исключения товары спрос покрывался полностью. По боль­
шинству товаров предложение превышало спрос. Были случаи, когда 
сравнительно небольшие, партии абсолютно дефицитных товаров не нахо­
дили покупателей, за отсутствием у последних возможности уплатить 
наличными деньгами.
Коллегия Уралобторга в; своих выводах по июньской торговой кон‘- 
юнктуре констатирует, что размещение даже дефицитных товаров,, не­
смотря на имеющийся потребительский спрос, происходит с трудом.
Причины испытываемой оптовой торговлей депрессии лежат в чрез­
вычайно тяжелом финансовом положении торгующих организаций, явив­
шейся следствием недостаточных собственных средств, банковского креди­
тования и тяжелых условий—в отношении сроков и размера—товарного 
кредита.
О чрезвычайно тяжелом финансовом положении говорит рост про­
тестов, особенно, пролонгаций векселей. Можно без преувеличения ска­
зать, что за последнее время в торговой практике переписка векселей 
стала обычным, массовым явлением. Об этом же говорит в своих выво­
дах Коллегия Уралобторга: «Сокращение банковского кредитования соз­
дало для Уральской торговли положение чрезвычайного финансового -на­
пряжения». Совещание представителей торговых и банковских учрежде­
ний при Свердловской бирже констатирует, что «финансовое положение 
юрговли остается чрезмерным. Продолжается дальнейшее увеличение 
протестов и пролонгаций векселей».
Условия расчета по данным Свердловской биржи остаются 
без изменения, за исключением группы хлебофуража, где наблюдается 
улучшение условий расчета. Эго же подтверждают цифры О бл со юз а ой 
условиях, на которых производит закупки низовая кооперация. Так Сель­
ские кооперативы при покупках в мае платили в среднем наличными 
49,4% , в июне 50,3% ; рабочие кооперативы платили в мае наличными 
41,2% , в июне 37,8% . -'У ; _ ./
При. таком финансовом положении, пониженном торговом спросе, 
недостаточном банковском кредитовании, прежних тяжелых условиях 
расчета—ни одна из крупных оптовых организаций Урала даже не по­
мышляет об усилении своих' закупок и накоплении товарных запасов 
к близкому уже новому сезону хлебных заготовок.
- ’чЧ | * ‘ \ ' 1,'■у
Без принятия срочных мер, направленных в сторону упорядочения 
финансового положения торговли, угроза полной дезорганизации .торго­
вого оборота и оголенности товарных рынков Урала станет к моменту 
реализации урожая неминуемой.
Особым является рынок лесных и строительных материалов. Вне 
зависимости от того, что часть строительства еще может развернуться 
в конце лета', спрос настолько понижен, а предложение настолько повы- 
•шено, что на этом рынке наблюдается действительный глубокий кризис 
сбыта. Этот кризис усугублен снизившимся спросом извне У рала. Избы­
точными становятся все новые и новые товары. Так, до июня избыточным, 
был лишь круглый лес, пиленый-же находил сбыт. В июне пиленый лес 
стал в избытке.
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Завоз товаров в июне был таким:
Единицы
измерения
Июнь М а й
% 
% 
от
н
о­
ш
ен
ие
 
ию
ня
 
к 
м
аю
Х л .-бум аж . мануфактура . . . . ваг. 91 109 86
К ож а и о б у в ь .......................................... т. р. 948,5' 771 •123
М еталлоизд. и скоб, топ..................... т . р. 1.200 965,0 124
С /Х . м а ш и н ы .......................................... т. р. 809,5 989,5 82
М а х о р к а ..................................... .... ваг. 26 36 72
С а х а р  ................................................... » 118,5 131 90
С т е к л о ............................ • ...................... ящ, 322 1.137 28
Г а л о ш и ........................................................ т. пар 14 169 9
С п и ч к и  ............................................... гаг. 10,5 11 95
Б ум ага ......................................................... тонн 377 494 76
И Оптовые цены, если не считать хлебные товары,
Д е н ы. оставались в 'течение июня стабильными с тенден­
цией на понижение.
О розничных ценах сведения, собираемые по Свердловску У ратоб- 
торгом, дают такие изменения: понижение муки в частной торговле на: 
6% , повышетие на яйца (с 30 на 35 к .), на растите г. ьное масло в част­
ной торговле на 7% , понижение в частной торговле на кровельное же­
лезо на 4 % . В кооперации и госторговле цены стабильны.
По данным У ралстатуправления розничные цены на городских рын­
ках  в среднем по У ралу дают определеннее снижение по всем товарам,, 
за исключением цен на мясо.
Бюджетный индекс по гор. Свердловску понизился на 2 ,7% , причем 
по сель.-хоз. товарам это снижение составляет 3 ,3%  и по промтоварам 
2 ,2% . Товарный индекс 43 товаров по городу Свердловску такж е дает 
понижение—2,15 на 1-е июля против 2,18 на 1-е июня и 2,16 на 1-ем ая.
К Р Е Д И Т .
I Несмотря на чрезвычайно напряженное состояние товарооборота 
в мае, в связи со сжатием кредита и временным майским падением роз­
ничного оборота, июнь в области кредита дает новое и при том весьма 
значительное сжатие кредита.
Общая сумма учетно-ссудных операций сокращается с 100,5 мил. 
руб. на 1 ию ля до 96,7 м. р ., т. е. почти на 4 м. р. и на 3 ,8% . Общая 
сумма учетно-ссудных операций возвращается к их уровню на 1 января.
Естественно, что в связи с тяжелым положением и недостатком оборот­
ных средств в торговле и промышленности Урала, такое сжатие учетно­
ссудных операций вызывает дальнейшее сокращение остатков вкладов 
и текущих счетов, с 21,75 мил. руб. до 21,37 мил. руб., или 1,8%, хотя 
в отношении сокращения вкладов и текущих счетов в 25/26 году до 
июня был уже пройден путь исключительного их сокращения. Остаток 
текущих счетов и вкладов на 1 июля снижается до 2/з остатка их на 
1-октября 1925 года (33,1 м. р.) и падает ниже их уровня год тому 
назад (на 1 мая 2 5 г .—23,4 м. р.,.на 1 июня,— 22,9 м .р .,  на 1 и ю л я2 5 г . 
(25,3 м. р.). Такое снижение текущих счетов указывает на то,, что сжатие 
кредита особенно болезненно переживается Уралом.
Характерно, что в Союзе в целом такой остроты в движении кре­
дита не наблюдается. Учетно-ссудные операции в течение 9 месяцев
25-26 г. эволюционируют примерно в том же темпе, что на Урале.
Средний остаток по учетно-ссудным операциям по Союзу (по 5 
банкам).
Миллион, руб.
2 полуг. 1 кварт. 2 кварт. 1 мая 1 июня 1 июля
,  24-25 г. 25-26 г. 25-26 г. 25-26 г. 25-26 г. 25-26 г.
1479 1999 2149 2255 2211 (2220)
Остаток по учетно-ссудным операциям на У рале.
Тыс руб.
1 июля 1 окт. 1 янв. Т апр. 1 мая 1 июня и 1 июля
25 г. 25 Г  26 г. 26 г. 26 г , 26 г. 26 г.
54.579 741.38 96802 100349 101116 100485 96675
У четно-ссудные операции растут и в Союзе, растут и на Урале в 1-м 
и во втором квартале, в первом квартале ;на Урале значительно более 
интенсивным темпом, во втором квартале в резко замедленном темпе, 
примерно, почти одинаковом с Союзом в целом. В отчетном квартале и 
в  Союзе и на Урале учетнс-ссудные операции в общем стабилизуются. 
Эта почти аналогичная динамика учетно-ссудных операций вызывает 
однако совершенно иные, чрезвычайно резкие результаты в отношении 
текущ их счетов. ь
Остатки текущих счетов по Союзу.
Милл. руб.
2 полуг. 1 кварт. 2 кварт. 1 мая 1 июня 1 июля 
24-25 г. 25-26 г. 25-26 г. 26 г. 26 г. (предвар.)
» 893 1079 1167 1253 1186 (942).
Остатки текущих счетов по Уралу.
Тыс. руб.
2 июля 1 окт. 1 янв. 1 аир. 1 мая 1 июня 1 июля
25 г. 25 г. 26 г. 26 г. 26 г. 26 г. 26 г.
25273 33112 27675 24285 2*5823 21755 21367
В союзе текущие счета продолжают расти до мая, в мае остаются 
стабильными и дают значительное сокращение почти до прошлогоднего 
уровня лишь в июне. На Урале текущие счета доходят до прошлогод­
него уровня уже к 1 января и несмотря на это продолжают почти не­
уклонно падать далее. Характерно, что на Урале текущие счета нахо­
дятся в весьма невысоком соотношении с учетно-ссудными операциями.
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В то время, как  по Союзу учетно-ссудные операции превышают текущие 
счета в 24-25 г. примерно в IV» раза, а в 25-26 г. в 2 раза на Урале 
превышение в 24-25 г. достигает 2— 2‘Д  раза, в 25— 26 г. — 4—5 раз. 
Это обстоятельство является немаловажным косвенным свидетельством 
недостаточности оборотных средств в Уральском обороте. Резкое сокра­
щение текущ их счелов в 25-26 г. подтверждает этот недостаток оборот­
ных средств и потребность У рала в прогрессирующем насыщении оборота 
кредитом. Недостаток кредита обнажил текущие счета, извлек бывшие -из 
них средства в оборот и создал совершенно ненормальное отношение 
в банках У рала между учетно - ;судными операциями и текущими 
счетами.
Снижение учетно-ссудных операций в июле, главным образом, отно- 
сится к  хлебным операциям Госбанка (сокращение на 2,3 м. р., или на 
36 процентов). Сокращения по остальной, клиентуре менее значительны, 
но несомненно ощутительны при создавшемся напряженном положении.
.. ..,. / • . • •, В тыс. рубл.
.1 июня 1 ию ля За  июнь Май Апрель
ГосПромышленность 42077 41407 - 1 , 6 +  1,1 +  Ю,б
Госторговля , . . 19992 19525 - 2 , 3 - 4 , 3 —  11,5
Прочие госорганы . 3 .026 2. 761 —  8,8 +  1,7 -  4,6
К ооперация . . . . 22638 22705 +  0,3 +  6,1 +  2,4
Кредита, учрежден. 5 .240 5082 3,0 +  8,5 —  8,5
Частные лица . . .  920 884 — 3,9 - 8 , 4 +  7,6
Кооперация в течение трех месяцев (апрель, май, июнь) поддержи­
вается на одном уровне и даже дает небольшой прирост кредита; Кредит 
госторговле систематически снижается. Кредит госпромышлейности после 
большого роста сначала стабилизуется и в июне впервые снижается.
Соответственно сжатию кредита и нужде в оборотных средствах па­
дают и текущие счета. В частности падение коммерческих счетов много 
значительнее, чем падение общей суммы текущих счетов. Оно достигает 
1,2 м. р ., против общего падения на 0,4 м, р. Особенно значительно 
падение текущ их счетов в госторговле, госпромышленности и у госорга- 
нов (с 15,1 м. р. до 14 м. р., т. е. на 1 м. р. или на 6 ,9% ). Значи­
тельно падение текущ их счетов кооперации (3,4% ), кредитных учрежде­
ний (5% ) и частных лиц (3,7% ).
К асса банков дает весьма резкое сокращение с 2490 т. р. до 1.722 
т. р. или на 30,8% .
В связи с растущим напряжением в товарообороте резко растет 
число и сумма протестов.
А прель Май Июнь 3 кварт. 2 кварт. % ко 2
кварталу
Число . . . .  782 1279 1196 3257 2827 + 1 5 ,3
Сумма , в т. р. . 552,3 1030,7 1154,9 2737,9 2115,9 + 2 9 ,4
Наибольш ая сумма протестов и  в мае и в июне падает на госпро- 
мыш ленность (в июне 775 т . р .), с.-х. кооперацию (189,9 т . р.) и потреб­
кооперацию (86,3 т р.).
Ф И Н А Н С Ы .
Общая сумма государственных и местных налогов и доходов, посту­
пивших по Уралобласти, выразилась за июнь в 6900 тыс. руб., на 0,9%  
меньше мая и на 15,2% больше июня прошлого года Удельный вес на­
логовых доходов увеличился с 57,4% до 67,8%  всех поступлений. Вес 
государственных налогов и доходов понизился 'с 81,8%  до 75,9% , сокра­
тившись и в абсолютной величине на 8,1%  (до 5234 т. р .). При этом 
госналоги увеличились на 10,8% (до 3697 т. р.), главным образом, за 
счет роста косналогов (на 23,6% ), среди которых почти удвоилось по­
ступление акцизов со спиртных напитков и соли; сельхозналог дал 109 
тыс. руб. и поступал только как недоимка; промналога поступило на 
87,8%  больше мая; подоходный налог за отсутствием платежных сроков 
понизился вдвое; гербовый сбор уменьшился на 2% . Неналоговые гос­
доходы сократились за месяц на 39,6%  (до 1384 т. р.), преимущественно 
вследствие отсрочек платежей по древесине. Доходы от кредитных опе­
раций выросли на 125% (до 153 т . р.), чему значительно способствовал 
тираж 2-го займа к г. Свердловске.
Местные налоги и доходы (без районных) поднялись в июне на 
31,2%  (до 1666 т. р.), главным образом, за счет надбавок к госналогам 
(на 66% ). Неналоговые доходы выросли на 12,9% , при чем по комму­
нальному хозяйству на 38,5% , по промышленности и торговле на 3,4% .
Годовой план по местным поступлениям исполнен к 1-УП н а77 ,2% , 
а по государственным и местным налогам и доходам—на 70,1% . З а  три 
квартала поступило сельхозналога 14177 т. руб. или 97,7%  ориентиро­
вочной суммы Облфо, причем наиболее успешными были округа Челя­
бинский, Курганский, В-Камский и Тюменский (от 130,36% до 99,56% ), 
плохое выполнение показал Сарапульский округ (89,85% ). Прочие пря­
мые налоги дали 70,8%  годрлана, причем промналог 62,3% , подоходный 
88,4% , герсбор 64,5% , косналоги 66,4, лесной доход 76,5% ; надбавки к 
госналогам 81,1% , коммунальное хозяйство 70,6% .
Приходная часть местбюджеТа, вследствие роста доходных поступ­
лений, а также госотчислений, субвенций и займов, увеличилась против 
мая на 42,3% (до 2851 т. р.).
Оплата кредитов по госбюджету составила 3653 т. р., увеличившись 
за месяц на 23,9% , по местбюджету— 2299 т. р., при росте на 25,5% . 
Расходы поднялись почти по всем статьям того и другого бюджетов, 
причем в первом—специальные фонды на 77,1% , ведомственные расходы 
на 17,7% и во втором—социально-культурные расходы на 32,4% , произ­
водственно-хозяйственные на 38,6% . . , /
В Ы в о д  ы.
1. Запоздалая весна, обилие осадков и отсутствие тепла создали по 
У ралу неопределенность видов на урожай. По имеющимся оценкам средне 
взвешенный балл по главным хлебам в среднем по области выражается 
без надбавки на 15-У1 в 2,7, на 1-У11 в 2,9, на 15-У11 в 3,0. Согласно 
этих данных урожай ожидается по горной полосе в размере прошлого 
годэ, по Предуралью не выше, и по Зауралью  не ниже прошлогоднего. 
Однако решающим периодом явится конец июля, при чем, в случае не­
достаточного потепления, возможно значительное снижение урожая. Сено­
кос начался при неблагоприятной погоде.
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2. Запоздалая вегетация текущего лета сокращает и частью переме­
щает периоды уборки хлеба и сева озимых, что требует своевременного 
снабжения семенами и уборочными машинами. При наличии сельхоз­
машин на рынке удовлетворенность ими крестьянства недостаточна. 
Отсутствие шпагата затрудняет использование сноп хвязалок.
3. Выработка валовой продукции промышленности в июне, выразив­
ш аяся в сумме 15,875 тыс. довоенных рублей, узелцчилась против пони­
женной майской на 2 ,9% .
Производственная программа осталась недовыполненной на 17,1% , 
вследствие как общих, наблюдавшихся в течение всего операционного 
года, так  и новых, характерных для данного периода,—причин:
а) чрезмерной перегрузки,, вызывавшей поломки и простои и не­
полное использование предположенных к действию устройств
б) низкой, против сметных предположений, производительности 
труда и невыходов на работу;
в) недостатка рабочей силы в сезонных производствах (в горной 
промышленности), вызванного затянувш имися полевыми работами и пло­
хой погодой и
г) несвоевременных ремонтов и остановок заводов и несвоевремен­
ного пуска оборудования в связи с недостатком средств и запоздалым 
получением нового оборудования.
Следует ожидать выполнения годовой программы не более, чем на 
90% — 92% .
4. Списочный состав постоянных заводских рабочих уменьшился, 
в сравнении с маем, на 1,6%.
5. Выработка рабочего в июне увеличилась—месячная в довоенных 
рублях, при исчислении на списочный состав, на 2 ,9% , поденная на 
фактического рабочего (в червонных рублях) Н 1 2 ,1% .
6. Лесозаготовки, кроме перевозки дров, намеченных сметных зада­
ний не достигли. Выполнение годовой программы за  9 месяцев в %-м 
отношении значительно ниже прошлогоднего за тот же период и состав­
ляет по рубке дров 63,5% , по вы во зке— 8 3 ,2 % .' Определившееся уже 
недовыполнение программы по перевозке и угроза недовырубки — может 
резко отразиться на качественной и количественной стороне топливного 
баланса производства будущего операционного года.
7. Увеличение наличия остатков продукции на складах промышлен­
ности, происходящее в связи с сокращением оборотов торговли, осложняет 
финансовое положение промышленности.
8. О кружная трестированная промышленность отмечает увеличение 
произв'одства пробив мая на 4%  за счет сезонных отраслей — пищевой, 
силикатной и деревообрабатывающей, но дает за истекшее время года 
недовыполнение программы.
9. Хлебный привоз и хлебозаготовки в июне несколько увеличились, 
в связи с обычными условиями ию ня, главным образом, в связи с пере­
рывом полевых работ.
Сдерживающее влияние на ход хлебозаготовок оказывают неопре­
деленность видов н I урожай и твердая политика хлебозаготовителей, 
направленная на снижение и выравнивание хлебных цен к началу новой 
кампании.
10. В результате указанной политики хлебозаготовителей заготови­
тельные цены на хлеб к  концу июня значительно снизились и достигли 
довольно однообразного по округам уровня.
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Хлебные цены на городских рынках Урала в течение отчетного 
месяца также понизились.
И . Сырьевые заготовки, хотя и увеличились против мая на 100%, 
прошли недостаточно хорошо. Заготовка масла составила за июнь 63 т. п., 
годовой план на 1 июля выполнен лишь на 38% . Кроме общих причин, 
•коренящихся в несоответствии цен на внешнем и внутреннем рынках, на 
малоуспешный ход маслозаготовок в июне продолжали влиять те же 
причины, что и в мае, г. е. поздняя весна и недостаток корма,, понизив­
шие удои молока.
Заготовка пеньки, сильно увеличившаяся в июне благодаря про­
шедшим сельским ярмацкам иупавшого спроса частного скупщика и кустаря, 
все же далеко отстает от намеченного плана. Годовой план выполнен к 
1 июля на 18%.
12. Потребительский спрос увеличился против исключительно тих жо 
спроса в мае, но продолжает оставаться вялым. Причины этого: в сель- 
слих местностях— неопределенность видов на урожай, сокращение дохо-
• дов от промыслов и общее уменьшение денежных рессурсов крестьянского 
населения к  концу с.-к. года.
В связи с этим обороты розничной торговли продолжают держ аться 
на пониженном уровне, чему также способствует отсутствие надлежащего 
ассортимента и недостаток ходовых товаров у низовой кооперации.
При наличии пониженного уровня розничного оборота потреби­
тельский спрос на ходовые товары далеко неудовлетворен.
13. Оптовая торговля продолжает находиться в состоянии тяжелой 
депрессии. Спрос на все товары невысокий и легко удовлетворяется. 
Торговый спрос на многие товары не достигает размеров предложения.
В то же время продажа товаров, как в рознице, так и в опте, 
значительно превышает закупки, вследствие чего размер товарной массы 
на всех ступенях торговой сети сокращается.
Причины испытыв:.емой оптовой торговлей депрессии лежат в чрез­
вычайно тяжелом финансовом положении торгующих организаций, явив­
шемся следствием недостаточности собственных средств, недостаточного 
банковского кредитования и тяжелых условий расчета.
Продолжающееся в связи с этим сокращение торговых закупок 
главнейших оптовых организаций Урала грозит полной дезорганизацией 
торгового оборота и оголенностью товарных рынков области к моменту 
реализации урожая.
Рынок лесных и строительных материалов испытывает глубокий 
кризис сбыта, усугубляемый снизившимся спросом извне Урала.
14. Оптовые цены, за исключением хлебных, остаются стабильными с не­
которой тенденцией на понижение.
Розничные цены снижаются. Бюджетный индекс по г. Свердловску 
понизился на 2,7% .
15. Несмотря на тяжелое положение уральского оборота в мае, 
в связи с сжатием кредитов и падением низового оборота, продолжаю­
щееся и в июне, июнь дает дальнейшее сжатие кредита на 3,8 мил. руб. 
или на 3,8% , в том числе ка 2,3 мил. рублей по финансированию хлебных
■ операций и на 1,5 мил. руб. по основным операциям.
16. В связи с общим тяжелым финансовым положением хозяйства 
Урала и продолжением сжатия кредита идет дальейшее падение вкладов. 
Падение всех вкладов достигает за месяц 0,4 мил. рублей или 1,8%, 
падение коммерческих вкладов 1,2 мил. руб. или около 7% .
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17. Сокращение кредита продолжается по госторговле (На 2,3% ) 
и начинает охватывать в июне и госпромышленность (на 1,6% ). К реди­
тование кооперации в течение всего 3 квартала держится на одном 
уровне. ;■ у . , ,;у. ■ ч , , . ': '
Наибольшее напряжение,, сигнализируемое падением вкладов, испы­
тывают госпромышленность и госторговля (падение вкладов на 6 ,9% ). 
Н апряжение кооперации такж е значительное (падение вкладов на 3,4% ).
Зам. Председателя У ралплана В. Г улин .
,уРуководитель кон 'ю нкт. работ К ■ Клименко.
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I. С е л ь с к о е
Состояние хлебов и трав на 1 и
(По пятибалльной системе
П о л о с ы  и о к р у г а
I
Годы
Р ож ь озимая
•V.
Пшеница яровая
I /VII 15/У П 1/УП . 15/У П
П о о б л а с т и ............................................... 1923 2,0 1,9
1924 2,7 2,8 2,7 2,6
1925 2,9 3,0 2,9 2,7
\ 1926 2,3 2,4 3,1 3,1
По северному П редуралью  . . . . 1923 --- 1,5 --- 1,9
1924 3,2 3,2 (2,6) (2,6)
1925 2,5 2,8 2,2 2.3
1926 2,0 1,9 2,8 2,5
П о центральному и ю жному П ред­
уралью  ................... .... 1923 . — 1,8 — 1,8
1924 2,8. 2,8 2,3 2,4 -
1925 2,8 3,0 2,5 2,5
1926 . 1,5 1,6 3,4 3,6
По горнозаводскому У р ал у  . . . 1923 ____ 2,1 ____' 1,9
1924 2/7 2,9 2.3 2,7
• 1 ' 1925 •2,9 3,0 2,8 2,6
1926 2,7 2,7 3.1 3,1
П о северному З а у р а л ь ю ................... 1923 — 2,2 ,_ 1 2,2
19241 2,7 2,9 2,7 3,0
1925 3,0 3,3 2,9 2,9
1926 ' 3,3 • 2,9 3,0 3,1
П о центральном у и ю жному З а ­
уралью  ......................................" . . . 1923 — . 2,1 — ' 1 , 9
1924 2,6 2,7. 2,8 2,6
1925 3,0 2,9 2,9 2,7
1926 3,3 3,4 3,0 ЗД
В ерх-К ам ский . . . . . . . . . . 1926 2,1 2,1 2,8 2,2
К оми-П ермяцкий . . . . . . . . » 2, 0 1, 8 2,7 2, 7
П ермский .................................................... » 1,5 1,6 ЗД 3,1
Сарапульский ........................................... » 1,4 •1,4 3,2 3,4
К у н г у р с к и й ............................................... » 1,7 1,8 3,6 3,8
Т а г и л ь с к и й ................................. 1. . . 2,6 2,6 3,5 3,4
Свердловский .......................................... » 2.6 2,8 3,0 ЗД
З л а т о у с т о в с к и й ................... .... » 2,8 3,0 3,0
И р б и т с к и й ............................................... » % 2,8 3,0 3,1
Т о б о л ь с к и й ............................................... » 3,0 3,3 2,7 3,0
Тюменский . . . . . .  1 . . .  . » 3,2 3,3 3,0 3,1
И ш и м ск и й.................................................... » 2,8 2,8 2,8 2,8
Ш ад р и н ск и й ............................................... » 3,5 3,6 3,2 3,3
К у р г а н с к и й ............................  . . . . » 3, 5 3,5 2,9 2,9
Ч елябинский ........................................... >> 3,4 3,4 3,2 3,2
Троицкий .................................................... » 3,5 3.5 3,0 3,0
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хозяйство.
15 июля 1923, 1924, 1925 и 1926 г.
бев надбавки).
О в е с
1/У Н 15/У П
Ячмень
1/УП 15/УП
Огороды
1/У П 15/УП
Т р а в ы
'Посевные
1/У П  15/УП
Заливные
1/ УП 15,VII
Суходольные
1/УП 15/У Н
2,7 2,9 2,2 2,2
ЗД 3.3 2,9 ЗД
ЗД '3,4 3,0 3,2
(3,3) (3,3, (2.6) (2,6)
3,0 2,8 2,0 2,8
2,5 2,7 2,4 2,6
2,9 2,9 2Д 2,0
3,2 3,5 2,8 3,8
ЗД ' 3,1 2 6 2,8
2,4 2,4 1,5 1,8
3,5 3,8 3,4 3,6,
3,3 3,1 2,9 2,9
2,7 3.0 2,5 2,6-
3,0 3,3 ' 3,2 3,6
3,4 4,2 2,9 3,0
2,6 2,8 2,3 2,3
3,1 3,2 2,8 2,8
3,1 3,3 3,2 3,4
2,3 2,6 2.2 2,4
3,2 3.1 2,9 2,9
3,2 3,2 2,4 '2,8
3,0 2,9 2,5 2,7
3,6 3,8 3,0 3,0
— 2,9 2,9 2,9
3,3 3,3 2,8 2,9
3,3 3,3 3,0 3,0
3,4 3,4 3,0 3,0
4,6 2,5 3,0
3,0 3,0 2,9 3,2
3,0 3,5' 2,7. 2,9
3,4 3,2 .3,5 3,6
3,3 3,3 3,3 3,3
3,8 3,8 3,6 3,6
4Д . 4,0 3,8 3,8
2,6
2,9
3,2
(2 ,6 )
2.9
2.9
2,4 
2 9 
3,3
2,5
2,9
3,1
2,4
2,7
2,9
2.7
2.9
3.1
2.8
3.0 
ЗД
3.2 
3 7
3.1
3.0
3.2
2.9 
2,8
3.0 
2,8
3.2
3.2 
3,4
2.9
1,8
2.7
2.8 
3,2
1,8
(2 ,6 )
3.1 
2,8
1.9 
2;4
2.9
3.4
1.9
2.9
2.7
3.1
1.9
2.7
2.7
3.0
1.8 
2,8
2,8
3.2
2.4
3.0
3.2
3.2
3.8
3.0
3.1
3.2
3.0
3.0
3.2
2.9
3.3 
3,2
3.5
2.9
2,1
2,7
3,0
2,4
2,7
2,9
2Д
2.8
3,1
1.9 
2,7
2.9
1,9
2,8
2,7
2.4
2.7
2.9
2.8
3.0 
ЗД
3.0
3.6
2.9
2.9
3.0
2.7
2.8 
2,8
2.5
3.1
3.0
3.0
2.9
1,8
2,1
2,8
3.0
1,8
2,6
2.7
2.7
1.9
1.9
3.2
3.2
1.7
2.0
2.5
2.9
2,0
2.2
2.6
2.9
1.7
2.3 
2,5
3.0
2.4
3.1
3.2
3.1
3.5
2.8
3.0
3.0
3.0 
2,8 
2,8 
2,4
3.2
3.0
3.0
2.9
2,4
2,8
2.9
2,0
2,1
3,0
2,6
2.9
2.9
2,4
3.0
3.0
(1,4)
( 2 , 6 )
2,9
2.4
2.7
2.9
3.0
2.8
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
3.0 
2,4 
3,2
3.0 
■2,9
.2,7
2.9
2.9
(2,5)
3,1
2,7
2,7
2.9
2.9
3.4
3.4 
2,8
2.5
3,0
2,7
2.5
2.9
2.9
3.0
2.5 
2,8
2.9
3.1
2.5
2.9
3.0
2.7
2.8
3.0
2.2 
3,3
3.0
2.9
2.6
3.1
3.1
2,5
3,1
3,4
3,2
2,0
2,9
(2-4)
3,1
2,7
3,2
3.1
3.2
3.2
3.2
2.9
2.9
3.0
3.1
3.1
2.7
3.2
3.8
3,0
3.3
3.3
3,2
3,1
3,7
3,4
3,0
2,9.
2,8
3,1
2,9
3,4
3.1
3.2
3.5
3.5
3.0 
2,9
3.0
3.1
3.2
2.7 
3,4
3.8 
3,0
3.3
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II. Промышленность.
Оценка валовой продукция крупной трестированной промышленности.
(в тыс. р у б .).
Июнь 1 9 2 6 г о д Июнь мес. в % %. к
О трасли промыш­
ленности
1925 г . Май Ию нь Маю 1926 г. :
Июню  
1925 г.
Дов.
руб.
Черв.
руб.
Дов:
руб.
Черв.
руб.
Дов.
РУб-
Ч ерв.1
руб.
Дов.
руб-
Черв.
руб.
Дов.
руб-
Черв.
руб.
М еталлическая 9183 14328 12763 16418 12737 16383 99,8 99,8 138,7 114,3
Горная (без золота  
и плат.) . . . 768 1140 549 843 740 1105 434,8 131,1 99,4 98,1
. «
К аменноугольная 416 621 454 527 1 420 487 92,5 92,4 101,0 78,4
Б ум аж н ая . . . . 180 237 190 246 208 266 108,9 103,1 115,0 112,2
Дер'евообрабатыв. 178 : 200 82 ' 139 224 311 273,2 223,7 125,8 155,5
Текстильная . . . 733 1035 , 880 1147 991 4345 112,6 117,3 135,2 130,0
Химическая . . . 551 899 515 631 555 688 133,6 109,0 . 101,0 ' 76,5
И того . . 12009 18460 15432 19951 15875 20585 102,9 103,2 132,2 111,5
Выполнение производственной программы.
(в тыс. доваен. руб.)..
О трасли промышленности
3  а и ю н ь З а  9 м е с я ц е в
Н азна­
чено по 
прогр.
В ы пол­
нено выпол.
Н азн а­
чено
Вы пол­
нено
■ %. 
выпол.
М еталлическая ............................ 15472 12737 82,3 118699 109308 92,1
Горная (без золота и плат.) . 1131 740 65,4 7122 5484 77,0
К аменноугольная ..............  . . 540 420 77,8 6442 5842 90,7
Б у м а ж н а я ........................................... 181 208 114,9 1543 1873 121,4
Деревообрабаты ваю щ ая . . . 467 224 48,0 2949 . 2543 86,2
Т екстильная . ................................. •775 991 127,9 6963 8123 116,6
Х имическая ...................................... 586 555 94,7 5413 5119 94,6
В сего . . 19152 15875 82,9 149131 138292 92,7
Баловал выработка за нюнь месяц 1926 г. по отдельным видам продукции
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(в тоннах).
Наименование продукции
Июнь Выработано в. 26 г.
Июнь м-ц в 
проц. к
1925 г. Май Июнь маю 26 г.
июню
25 Г
Металлич. промышленность.
Ч у г у н ..................  . . . . . .  . . 35762 42980 41856 97,4 117,0
Мартенов, металл................................. 49008 ! 70526 65095 92,3' 132,8
Сортовое ж елезо ................................. 9830 11920 13163 110,4 ; 133,9
Проволока катаная ....................... 2691 1779 2356 132,4 .....  87,6
Кровельное ж е л е з о ....................... 12919' 17329 17918 103,4 .138,7
Оцинкованное ж елезо . . . . . 867 1258 1275 101,4 147,6
Ж есть б е л а я ......................................... 980 939 744 79,2 75,9
Трубы тянутые . . . . . , . . 93 160 192 120,0 206,4
Рельсы круп. 1 сорта ................... 4677, ■I 5154 5331 103,4 114,0
Медь ч е р н о в а я .......................: . . 758 681 618 : 90,7 81,5
Горная промышленность.
Соль . •. . . . . .  >. . . . ___ 1225.4 - 16601 - 14831 89,3 . 121,0
Асбест сортирован. . . . .  . . 1336 1417 1500> 105,9 112,3
Медная р у д а ........................................... 15908 29570 29122 ' 98,5 183,1
Ж елезная » ....................... 126174 57689 93553 162,2 74,1
Каменноугольная промышл.
Каменный у г о л ь ................................. 92082 100536 92878 92,4 100,9
Бумажная промышлен.
'И
■ .
Б у м а г а ................................................... 658 1 689 769 111,6 116,9
\ , , ■
Картон .................................................. 222 247 235 95,1 105,9 :
Деревообрабат. промышл.
Пиломатериалы . . . куб. фут. 444926
"!'■
205237 560626 273,2 126,0
Текстильная промышлен.
Сукно ......................................... метр 71179 Щ' 67659
\
103332 152,7 145,2 1
П о л о т н о ............................кв. метр 723621 1010634 996858 98,6 137,6 |
Химическая промышленность.
Сода к а л ь ц и н и р о в а н н .................... 2941
11
1|
з ю о 3030 89,1 103,0
» к а у с т и ч е с к а я ........................... 1365 ■|1 777 796 102,4 58,3
Масло К у п о р о с н о е ........................... 445 !, 296 434 146,6 97,5
Количество постоянных заводских рабочих-
— 32 —
(по с п и с к у ) .
Отрасли промышленности
Июнь 1926 ГОД
Июнь месяц в
% % к
1925 г.
Май Июнь маю 1926 г.
июню  
1925 г.
М ет а л л и ч е ск а я .................................’ 81878 90168 89343 99,1 109,1
Горная (без золота и платины) . 20165 16058 15366 95,7 76,2
К аменноугольная .................................. 8913 10819 10555 97,5 118,4
Х и м и ч е с к а я .......................................... 248'1 2688 2688 100,0 108,2
Б ум аж н ая ............................................... 818 765 VI
 
СО
 
сО 103,1 96,4
Текстильная .......................................... 5707 5858 5728 97,8 100,4
Деревообрабаты ваю щ ая . . . . . 1338 1438 1297 90,2 96,9
В с е г о  . . . 121303 127794 125766 98,4 103,7
Выработка валовой продукции на 1 списочного рабочего за месяц.
(в довоен. руб.).
Отрасли промышленности
Июнь
1926 год Июнь месяц в% % к
1925 г. М ай Июнь " маю 1926 г.
июню  
1925 г.
М ет а л л и ч е ск а я ............................ ..... . 112— 15 144— 78 142— 57 98,5 127,1
Горная (без золота и платины) . 38— 98 34— 19 48— 17 140,9 126,5
К а м ен н о у го л ь н а я ................................. 46— 67 41— 96 39— 77 94,8 85,2
Б у м а ж н а я ............................................... 220— 05 248— 36' 263— 09 105,9 119,6
Д ерев ообр абаты в аю щ ая ................... 133— 03 57— 02 172— 90 303,2 130,0
Текстильная .......................................... 128— 44 150— 22 173— 10 115,2 134,8
Химическая . ...................................... 221— 82 191— 59 206— 34 107,7 93,0
Среднее по У р ал у  . 99— 00 122— 69 126— 23 102,9 27,5
-  33 —  
Лесозаготовки металлотрестов
(в тыс. кубометров).
Виды топлива
Годовое
задание
И
сп
ол
не
но
 
аа
 
ию
нь
 
.
И
сп
ол
не
но
 
с 
на
­
ча
ла
 
го
да
% исполнен, 
задания
% 
ра
бо
ты
 
ию
ня
 
к 
м
аю
Рабочая сила
Г
од
ов
ог
о
За
 
ию
нь
К оличе­
ство ра­
бочих на 
1 июля % 
к. 
ко
ли
ч.
 
На
 
1 
ию
ня
Заготовка. " >, ''
Дрова ........................... 10328 1354 6564 63,5 90,5 251 20778 190,4
У г о л ь ............................ 3232 207 2374 73,4 75,4 87,3 — —
Вывозка.
Д р о в а ............................ 9594 83 7986 83,2 202,4 76,0 1128 246,9
У голь ............................ 2536 97 2167 85,7 76,9 116,0 — —
" •
1 . о ' ;
Сбыт продукции крупной промышленности
(в тысяч. червОн. рублях).
Отрасли промыш­
ленности
3  а п р о д а н о Фактически отпущено
| 
И
ю
нь
М
ай
% 
от
н.
 и
ю
ня
 
к 
м
аю
И
то
го
 
на
 
1/У
И 
19
26
 
г.
О
бо
ро
т 
аа
 
24
-2
5 
г.
%
 
О
ТН
. 
к
 
об
ор
. 
24
-2
5 
г.
И
ю
нь
М
ай
% 
от
н.
ию
н
я 
к 
м
аю
И
то
го
 
за
 
9 
м
ес
.
Металлическая 1837 2065 89,0 134453 115622 116 14,025 12659,0 111 105,726
Лесобумаж ная • . 312,4 904,2 34,0 18690,4 8896 210 857,2 1182,3 73 9064
Текстильная . 610 625 98,0 13417 12266 109 1157 1070,0 108 10688,3
Итого . . 2759,4 3594,2 77,0 166560,4 136784 121 16039,2 14911,3 108 125478,3
—  34 —
Финансовое положение уральской про
(В  т ы с .
П Р И Х О Д
кассы и тек. счетов
М
ет
ал
ли
ч.
Го
рн
ая
 
•
К
ам
ен
но
уг
.
с?
г—ОX
Л
ес
об
ум
.
• Р
аз
н
ая
.
В
С
Е
Г
О
•
1. Состояло наличными и на 
т/сч. на 1 / У ............................. ■2108,2 1448,0 196,6 299,4 92,7 298,7 4442,9
2. П оступ.от реализ. продукц. 4625,4 172,9 89,8 198,3 12,7 897,3 5996,1
3. П оступ. от д еб и то р о в . . . 1120,1 34,7 47,2 161,6 120,0 523,4 1989,0
4 . П оступ. по учету вексел. 
и банк, ссудам ........................ 4444,6 602,3 614,6 727,1 1144,8 2702,8 10236,2
5. П оступ. по дотациям . . . ' 161,7 501,9 — — — 663,6
6. П оступило от отдельных 
заводов ...................................... — 0,1 — — 234,7 185,1 419,9
7. Прочие поступления . . .
' 1: ■
154,‘ 7 
• ’
21,8 133 13 9,6 367,4 699,5
ВСЕГО . . 12614,4 2781,7 1081,2 1399,4 1596,5 4974,0 24447,2
В ексельны й портфель. ;■,
Остаток на 4 —V ........................ 1315,8 249,1 211,6 215,1 327,3 419,4 ._
П оступило в м а е ........................ 3809,7 141,9
32,5
529,6 764,6 1166,4 2486,5 —
Оплачено » » ................... 52,9 18,4
509,2
12,8 1,3 137,6 —
Учтено и  сдано в обеспеч. . . 3916,1 102,1 763,1 1245,3 2449,3 —
Остаток на 1 —V I ........................ 1156,5 256,4 213,6 203,8 247,1 319,0 —
В ексельная задол ж енн ость .
Остаток на 1— V  . . . . .  . 4999,0 1487,7 826,4 1811,2 6994,2 4794,8
В ы дано в м а е - ................................. 1519,9 478,8 180,4 437.3 626,7 1453,8 —
О плачено » ........................ 2096,3 525,6 284,5 664,0 1616,6 1664,9 —
Остаток на  1—- V I ........................ 4422,6 1440,9 722.3 1584,0 6004,3 4583,7 —
Б анковская задолж ен н ость .
Остаток на 1— V ........................
(
19965,1 1914,6 2369,5 1501,9 4030,8 6836,8
П олучено в м а е ............................ 5912,4 427,1 631,2 900.2 2149,3 3152,6 —
Погаш ено » » ........................ 5079,9 400,9 802,4 681,3 1986,2 2766,1 —
Остаток на I— V I ................... .... 20797,6 1970,8 2198,3 1720,8 4193,9 7223,3 —
-  35 —
мышенности в мае 1926 года.
р  у  б . ) .
Р А С Х О Д  
кассы и тек. счетов
М
ет
ал
ли
ч.
Г
ор
на
я
К
ам
ен
но
уг
.
Т
ек
ст
и
л.
Л
ес
об
ум
.
Р
аз
н
ая
.
В
С
Е
Г
О
1
1. Исрасходовано на заготов. 
сырья, топл. и матер. . . 1152,7 144,9 41,2 126,3 25,3 473,6 1964,0
2. Заработанная плата без на­
числений . . .  Л .  . . .  . 3527,1 168,8 366,6 211,3 12,8 679,4 4966,1
3. Начисление на зарплату . 403,2 29,2 38,7 57,5 6,1 135,1 669,8
4. Налоги и с б о р ы .................. 214,1 47,5 5,7 76,5 458,4 246,5 1048,7
5. Погашение своих векселей 997,7 436,0 270,5 524,2 201,6 1429,2 3859,2
6. Погашение долгов по от­
крыт. с ч е т а м ........................... 606,3 52,0 49,7 132,4 56,2 387,6 1284,2
7. Погашение банк, ссуд . . 1473,4 63,0 — 65,5 106*0 523,8 2231,7
8. Акции, паи . . . . . . 8, 0 — — — 18,3 20,1 46,4
9. Новые постр., к апитальный 
ремонт . . . , . . . .  . . 102,4 212,9 143,5 — — 21,3 480,1
10. Переведено Правлению  
заводам и конторам . . . . 1069,4 666,8 3 — 584,2 235,6 2559,0
11. Закупка готов, матер, . . 7,2
~
— 0,1 2,0 32,8 42,1
12. Н аклад, расх. . . . у  . .
13. » расходы ............................
535,0 31,8 17 11,1 6,4 136,8 738,1
152,2 372,7 25,4 20,4 26,8 395,7 993,2
ВСЕГО . . 10248,7 2225,7 961,3 1225,3 1504,1 4717,5 20882,6
Остаток кассы 1/У1 2365,7 556,0 119,9 174,1 92,4 256,5 3564,6
Задолж енность трестам . 
На 1— V  . . .  ....................... 9550,8 7437,6 972,7 1453,9 2029,1 3091,7
, /  л
» 1— V I ...................................................................... 8956,2 6517,3 1102,7 800,8 1618,8 2947,7 -
Задолж енность трестов.
По соцстраху на 1 —V . . . 812,4 25,9 40,5 73,1 3,8 161,7 _
» » 1— V I . . . . 697,0 22,0 48,8 51,8 3,3 130,3 —
По налогам и сборам на 1— V  . 832,0 53,6 118,0 102,3 875,3 —
» » 1— VI . 633,1 40,0 — 8,4 102,3 862,7 —
Всего на 1— I V ............................ 21992,3 10555,6 1072,1 847,7 2161,2 3835,1 —
» » I—V ................................................ 19985,0 8896,0 1271,0 564,0 1863,0 3841,0 —
С р е д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
(По предварительным данным).
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и .
Ч
ис
ло
 
п
р
ед
­
п
ри
ят
и
й
. Стоимость в чер­
вонных р у бл я х . Р а б о ч и х . Ч еловеко-дней.
Вы работка на 1 
рабочего в день.
М а й . Июнь. М а  й . Июнь. М а й . Июнь. М а й . Июнь.
К о ж е в е н н а я ...................................................................... Т 563.733 514.251 1512 1.509 31.558’ 26.779 17— 86 19— 20
% ............................................................................................................... — 100 91,2 100 99,8 100 84,9 100 107,5
П и щ ев а я ............................................................................... 12 688.382 895.285 1.133 1,091 23.940-1 21.096 28—75 42— 43
% ................................................................................  . — 100 130,1 100 96,3 100 88,2 100 147,6
М еталлообрабаты ваю щ ая.......................................... 5 222901 121.981 1.429 1.375 29.649 22.331 7 - 5 2 5 — 46
% ............................................................................................................... — 100 182,7 100 9 6 3 100 75,8 100 72.6
Текстильная . . •  ................................................... 2 69.478 48.023 405 385 8.314 6.331 8— 35 7— 58
% ............................................................................................................ - 100 69,1 100 95,6 100 -■ 76,1 100 90,8
С и л и к а т н а я ........................................................ .... 8 137.046 151.896 1.192 1.308 20.638 24.398 6 —64 6 - 2 2
- % ............................................................................. .................................. — 100 110,8 100 109,7 100 118,2 100 93,7
Х и м и ч е с к а я ...................................................................... 2 67.027 47.723 509 498 10.123 8.627 6— 62 5— 53
% .......................................................................................... ...... — 100 71,2 100 97,8 100 85,2 100 83,5
П олигр аф ич еская ............................................................ 2 7.270 7.759 100 105 2.053 1.738 3 - 5 4 4— 46
% ........................................................................................................ ...... — 100 106,7 100 105,0 100 84,7 100 126,0
Д еревообрабаты ваю щ ая.............................................. 5 162.096 175.246 464 481 8.438 9.321 19— 21 1 8 - 8 0
% ...................................................................... — ' 100 108,1 100 103,7 100 110,5 100 97,9
Электроэнергия ............................................................ 1 7.971 5.767 26 27 600 491 18— 28 11— 74
% ......................................................................................................... . — 100 72,3 100 103,8 100 818 100 88,4
Б у м а ж н а я ........................................................................... 1 123 35.093 183 197 387 3,924 0— 31 8— 94
о/
" 100
~
100 100 “~л ~. 100 ‘
ВСЕГО ...................
о/
45 1.926.027
100
2.003.024
104,0
6.947
100
6.976
100,4
135.700
100
125.035
92,1
14— 19
100
16— 01
112,8
— 37 -
III. Транспорт.
Средне-суточвый грузооборот но Пермской ж. д.
(В в а г о н а х )
Работа дороги. | В  ч и с л е с в о е й  п о г р у з к и .
М ЕСЯЦЫ
И Коммерческие и воинские грузы
Св
оя
 
п
о­
гр
уз
к
а.
О «
а  и
& кв и  
■2**0  к  V О, И
Т
О
Г
О
С
лу
ж
еб
т 
гр
уз
ов
 
в 
ко
м
м
ер
. 
I
Х
л
еб
К
ам
ен
.
уг
ол
ь
Д
ро
ва - 
1
Н
еф
ть
Л
ес
н
ы
е
ст
ро
ит
.
м
ат
ер
.
1 О
ст
ал
ьн
. 
ко
м
м
ер
. 
гр
уз
ы
.
В
С
Е
Г
О
Май 26 г. 919,9 568,1 1488,0 130,8 23,9 ' 47,3 57,2 10,0 196,7 454,0 789.1
Июнь »
Июнь в абс. 
цифрах к 
маю:
+  более—
1059,5 568,9 1628,4 173,2 23,7 66,0 55,3 26,9 210,4 504,0 886,3
менее . . 
В % отнош.
+139,6 +  0,8 +140,4 +42 ,4 -  0,2 +.18,7 —  !,9 .+16 ,9 + 1 3 ,7 — 50,0 -  97,2
к маю 
У 1-26 г.
+ 1 5 ,2 +  0,1 +  9,4 + 3 2 ,4 — 0,8 + 3 9 ,5 — 3,3 +169,0 +  7,0 +  11,0 + 1 2 ,4
к У1-25 г.
в % %
107,8 136,6 116,4 91,0 69,1 109,5 80,6 141,6 251,4 95,8 111,9
IV. Торговля.
Движение общего биржевого оборота.
(в тыс. рублей).
Б и р ж и
1926 г о д 1925 г о д  | Отнош. отчеты, 
и-ца к предып.
О
тн
ош
. 
от
ч.
 
м
-ц
ат
ек
. 
г.
 
к 
от
ч.
 
пр
. 
г.
Н
ю
нь
М
а
й
А
п
ре
ль л
I
Й
ей 1
й.
В
текущ
году
В
прошл
году
Свердловская . . . . 11.024,6 13,090,2 18.492,8 16.011,7 9.595,2 84,2 166,8 68,8
Пермская .................. 2.146,9 2.344,0 3.051,5 2.265,9 2,368,6 91,6 95,7 94,7
Челябинская . . . .' 1.117,4 1 540,3 2.408,4 1.679,1 1.199,2 72*5 140,0 66,5
Тюменская . . . . 946,2 851,1 1.227,4 1.439,0 1.023,7 111,2 140,6 65,8
К урганская . . . . 269,7 478,7 638,0 450,3 299,4 56,3 150,4 59,9
Сарапульская . . . 1.028,6 781,0 1.226,5 1.145,4 1.063,3 131,7 107,7 89,8
Троицкая .................. 162,3 190,5 396,3 662,4 373,6 85,2 177,3 24,5
Итого по 6 бирж. . 16.695,7 19.275,8 27.440,9 23.653,8 15.923 86,6 148,5 70,6
В  том числе
Сельхозтовары . . . 1.851,9 2.551,7 4.081,7 3.818,2 3.545,4 72,6 107,7 48,5
Промтовары . . . . 14.843,8 16.724,1 23.359,2 19.835,6 12.377,6 88,7 160,2 88,7
— 38 —
Обороты оптовых и оптово-розничных торгпредприятий г. Свердловска.
(Тыс. р у б .)
Н аименование предприятия
1926 год 1925 ГОД
Отношение июня  
1926 г.
И
ю
нь
М
ай
 
|
А
п
ре
ль
И
ю
нь
М
а
й
К 
м
а
ю
 
19
26
 
г.
К 
ап
ре
лю
 
19
26
 
г.
К 
ию
ню
 
19
26
 
г.
Х л е б о п р о д у к т .......................  ; 846,2 1.853 2.974,1 1.963,6 1045,6 45,7 28,4 43,1
У ралм ясохладбойня . . . . 200,6 249,8 177,3 197,1 105,3 80,3 113,1 101,7
Ч а е у п р а в л е н и е ............................. 140.9 93,3 184,6 88,1 115,4 151,0 76,3 159,9
С а х а р о т р е с т ............................ .... 1037,0 824,0 1.195,0 1.436,0 824,0 125,8 86,7 . 72,2
У р а л с о л ь ............................ С. • • 105,2 99,1 143,5 85,6 109.0 106,1 73,4 122,8
В и н т о р г .......................................... 27,8 11,4 49,9 13,2 10,5 243,8 55,7 210,6
Ельтет . . * . . . . •  . . . 354,6 289.1 403,2 373,7 290,3 122,6 87(9 94,8
У  к р т а б а к т р е с т ............................ 38,9 23,4 108,7 86,4 67,0 166,2 35,7 45,0
К ож синдикат ................................. 468,1 524,0 1.127,8 195,6 236,2 89,3 41,5 239,3
Скороход .......................................... 81,3 72,4 106,1 137,6 84,0 112,2 76,6 59,0
Р е з и н о т р е с т ................................. 190,5 287,8 771,1 235,5 334,9 66,2 24,7 80,9
В Т С .................................................... 4.026 3.159 -3.702 3.112,8 2,439,5 127,4 108,7 129,8
Уралтекстиль ............................ 1.137,6 1.070,0 1.340,5 888,1 773.1 106,3 84.8 128.1
М о с к в о ш в е й ................................. 82,7 87,4 222,1 74,5 74,3 94,6 37,2 111,0
У р а л м е т т о р г .................................. 1.975,8 1.867,4 2.344,0 1.913,1 1.115,4 105,8 84,3 103,2
Г оспром цветм ет............................. 75,6 ' 51,8 62.6 104,6 38,7 145,9 120.7 72,3
Г Э Т ............................................... 192,4 261,8 278,8 192,4 170,6 73,5 69,0 100,0
Г о с с е л ь с к л а д ................................. 12,3 29,3 23,9 150,7 158,9 41,9 51,4 8.1
М асл ош и р си н д и к ат ................... 365.0 294,4 487,8 172,5 155,8 123,9 74,8 211,5
П р о д а с и л и к а т ............................. 55,1 71,2 184,9 138,6 129,7 77,4 29,7 39,7
Центробумтрест . . . . . . . 71,8 84,1 110,9 88,2 83.4 85,4 64,7 81,4
Госиздат . . . . . . ........................... 89,7 28,4 32,2 83,8 86,1 315,8 278,5 ■107,0
У р а л т о р г ........................................... 2,372,3 1.970,4 2.562,2 1.800,8 1.462,0 120,3 92,5 131,7
ц .  р .  к , ................................. ; . . 1,262,3 1.109,6 1.850,1 821,5 748,7 113,7 68,2 153,6
Сибкрайсоюз .................................. 293,1 431,9 599,5 78,8 164,7 67,8 48,8 • 371,9
Л ен и н гр адж и р тр ест ................... 51,1 38,3 84,2 — ■ — 134,2 61,0
У р а л м е д т о р г ............................. .... 61,5 73,7 64,4 41,0 55,9 83,4 95,4 15 0,0
И т о г о  . . 15.615,7 14.956,0
' - ! ■
21.191,2 14.473,8 10.879,0 104,4 73,7 107,9
\
Плановые заготовки хлеба. (в тыс. пуд.).
— 39 —
Округа
'
Заготовители
[
В и ю н е С начала кампании
л
Шо
СМ П
ш
ен
иц
а
о
фи
О П
ро
ч.
 к
ул
ь­
ту
ры
ои
фо
т
л
Йо
№ П
ш
ен
иц
а
офш
О П
ро
ч.
 к
ул
ь­
ту
ры
е
Фо
РР
В.-Камский . . . ’ — - . — — — — — — — 4,9 4,9
Златоустовский . — — — — — 2,8 8,3 18,9 1,3 31,3
Ирбитский . . . 10;0 31,2 2,4 5,0 48,6 151,6 379,1 150,3 254,6 935,6
Ишимский . . . 11,7 166,1 43,8 2,2 223,8 829,5 4470,6 782,3 404,3 6486,7
К унгу рский 6,0 — — 6,0 176,6 1,0 258,7 153,1 589,4
Курганский . . 2,2 265,0 7.0 34,8 509,9 527,8 6450,8 1137,8 667,0 8783,4
Пермский . . . — — —  ■ 0,8 0,8 26,3 — 25,6 99,1 151,0
Сарапульский . 1,0 — ' — ' 3,6 4,6 1081,2 СВ 741,0 775,5 2599,0
Свердловский . . — — — 0,1 0,1 13,2 36,7 38,4 76,4 164,7
Тагильский . . . — т - — — ■-* 2,5 0,2 21,4 95,6 119,7
Троицкий . . . 2,0 78,0 — 8,0 ' 88,0 230,6
V
994,3 144,4 84,9 1454,2
Тюменский . . . 7,0 32,0 7,6 2,0 53,6 367,7 1106,4 772,5 360,3 2606,9
Челябинский . . 2,4 61,0 1,2 18,9 83,5 709,0 2551,9 658,4 585,4 4504,7
Ш адринский . . 10,0 77,2 3,0 18,0 108,2 524,7 1098,6 433,7 611,3 2668,3
Н е распр. по окр. — 3,6 — 5,0 8,6 505,4 290,5 252,8 390,4 1.439,1
Всего . . . 52,3 715,0 65,0 103,4 935,7 5148,9 17389.7 5436,2 4.564,1 32.538,9
Хлебопродукт . 38,0 469,0 32,0 47,0 586,0 2422,0 7389,3 2629,0 1645,7 14086,0
Госбанк . . . . ’ 3,6 129,4 ■1,2 11,0 145,2 1295,6 3111,3 667,1 708,2 5782,2
Госторг . . . ■ — — — ■ — — 185,0 1114,0 228,0 112,6 1639,6
М асложирсинд. . ' — — — 5,2 5,2 — — — - 483,6 483,6
Облсоюз . . . . 10,7 100,0 5,8 25,2 141,7 438,4 2111,1 895,5 735,4 4180,4
У ралсел ькусте оюз '■ — 16,6 26,0 • .15,0 57,6 251,5 852,9 438,3 288,8 1831,5
С.-Х. Банк . . . — — — ' — — 113,4 777,1 312,6 249,6 1452,7
М. С. П. О. . . — — — — ; 70,0 209,3 — 160,9 440,2
Сельскосоюз . . 
• — — — — — 1 23,0|
952,0 111,0 — 1136,0
Промкомбинат . — — — — — 300,0 872,7 154,7 179,3 1506,7
Всего . . . 52,3 715,0 65,0 103,4 935*7 5148,9 17389,7 5.436,2 4564,1 32.538,9
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Розничные хлебные цены на главнейших рынках Урала, (в копейках)
Товары Р ож ь-- п у д  | П ш еница-пуд
М ука р ж а ­
ная— пуд
М ука пш е- 
ничная-пуд
Города
1
VI
11
VI
21
VI
1 || 1 
VI 1ц VI
11
VI
21
V I 1
1
VII
1
V I
11 1 
V I
21
VI
1
VII
1
VI
11
VI
21 | 1 
VI ^ 11
I. Приурадье:
П ермь ...................................... 185 200 190 195 240 260 250 245
О х а н с к ...................................... 160 150 150 — 280 220 220. — 190 180 160170 300 250 240 230
Кудымкор ............................ 175 175 170 170 — __ — 200,200 200,190 — — —
Н у н г у р ...................  . . 180 -Т- — 140 300 — — 205 170 180175 265 250 250 240
Красноуф им ск . . . . 120 130 130 100 230 180 180 — 130,130 130110 220 200 200 196
С а р а п у л ...................  . . •— — — — — — — 1 8 0 1 6 0 1 9 0  190 250 240 250 245
О с а ...................................... — 145 145 — 230 230,215 220 1 9 0 1 6 0 1 6 0 1 8 5 280 260 250 270
В о т к и н ск ................................. — — — — 220 __ — — 150 170|170 180 240 250 250 240
Средняя . . ■ 143 150 149 147 252 210 205 200 179 171 173 174 256 244 241 234
II. У ральская полоса:
Свердловск ........................ 180 ■180 160 155 213 200 185 175
К ы ш т ы м ................................. — — _ 160150 — 180 170
Н е в ь я н с к ............................ — 210
П ерво-У ральск . . . . — — — — — — — — 190 --- 1 - - 230 — __
Лысьва ............................ ..... — — — — — — — — 190 200 200 200 300 300 300 300
Ч у с о в а я ................................ — — 150 140 1401140 175 175 1 7 5 175
Н .- Т а г и л ................................. — — — — — — — — 170,180150 150 250 250 220 220
А л а п а е в с к ............................ — — __ — 180 __ — — 130,128 130 130 190 200 175
В е р х о т у р ь е ............................
К у ш в а ......................................
. Н а д е ж д и н с к ................... ....
— — — — 240 — — — 230 200 200,180 250 250 250 220
200
|
200 200 180 220 250 250 240
У с о л ь е ...................................... 220 — — — — — — .— 250 220 220 235 272 256 256 256
Чердынь ................................. —- — — — — — — — — 250 250 247 — — _
Соликамск ............................ 250 — — — — —
К и з е л ...................................... — —- — — --- — — — — 1 — — --- — _
З л а т о у с т ................................. — — __ — -- 200 220 220 170 170 160 170 230 220 220 240
М и а с с ...................................... — 110 110 — 153 145 145 _ 155 140 140 138 200 195 195 187
Сатка ...................................... — — — — — — — — 180| — — __ — —
Средняя . . . — — — — — — — — 192
1 1
183176  171 235 230 223 216
III. Зауралье:
И р б и т ...................................... 120 90 90 90 120 115 125 110 130 130 130 130 160
1
150 140 140
Т уринск ................................. ,100 95 95 95 140 135 135 130 130 115115  117 160 145 145 145
И ш и м ...................................... У5 75 70 — 115 100 115 97 1 1 0 1 1 5 1 1 5 1 2 0 150 145130 140
К у р г а н ................................. 120 75 80 75 125 110 108 100 170,130 130125 175 140 150 140
Троицк ................................. 95 85 85 80 120 115 110 110 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 160 150140 130
В . - У р а л ь с к ........................ — — 951110 — — — 150 — - - 140 — — 200
Т ю м е н ь ................................. 120 115 110 100 150 140 130 125 150,140 130 130 170 160 160 150
Я луторовск ....................... — — — ■— 120 115 115 120 110 110 110110 140 140 140 140
Ш а д р и н с к ............................ 90 85 80 80 110 108 106 107 12о!110 100 100 140 160 120 120
К а м ы ш л о в ............................. 85 — 73 80 120 — — 110 125 - 100 160 1 150
Ч елябинск ........................ — 85 80 90 130 110 110 110 145 135 120 115 170 160 140 140
Т о б о л ь с к ............................. I — — — — — — — 160 150 160 170 210 210 240 240
Средняя . . . 104 88 86 86 129 116 117 116 136
1
125 121
1
121 167
.
156 151 
1
153
Средняя по У р ал у  . 131 109 104 113 175 145 145 140 170 159*157 154 216
1
206 201 196
» » окруж и, г. 131 93 — Ш 160 125 128 122 165 156152 153 204 197 190 187
» » промыш.» 1 — — — — — — — — 194 188 180 175 238 236 229 200
» » сел.-хов.» 118 109 104 107 171 140 140 136 152 142 141 
1
140 198 189 185 
1
180
/Движение сельских и городских цен на хлеб
(в копейках).
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ГРУ П П Ы  П О К А ЗА Т Е Л Е Й .
Средняя городская Средняя сельская
В городах  
с /х  округ.
По всем 
гор. У рала
В с /х  
округах
По всему 
У ралу
*
Рожь
. . /
1 м а я ................................................... 110 121 104 117
1 июня ................................................... 118 131 109 121
Повышение или пониж ение . +  8 +  10 +  5 +  4
1 июля . ....................... .... 107 113 105 117
Повышение или понижение . —  11 —  18 —  4 —  4
Пшеница
1 мая. . ................................................. 160 169 145 156
1 июня .................................................. 171 175 149 165
Повышение или понижение . + +  6 +  4 ■ +  9
1 июля ......................................... 136 140 135 187
Повышение или понижение . —  35 — 35 —  14 +  28
Овес
1 м а я .................................................. .. 119 139 103 111
1 июня .................................................. 113 . 135 107 114
Повышение или понижение . . —  6 +  4 +  4 +  з
1 июля . . . . .............................. 95 113 95 101
Повышение или понижение . . —  18 —  22 — 12 +  13
Мука пшеничная
1 мая ...................................................... 191 212 17.5' 191
1 июня .................................................... 198 216 179 199
Повышение или понижение . +  7 +  4 +  4 +  8
1 июля ................................................. 180 196 164 182
Повышение или понижение . —  18 —  20 — 15 —  17
Мука ржаная ,
1 м а я ....................................................... 141 164 131 143
1 июня ................................................... 152 170 137 149
Повышение или понижение . . +  11 +  6 +  6 +  6
1 июля ................................................... 140 154 132 143
Повышение или понижение . —  12 —  16 —  5 —  6
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Движение товарного индекса (в 43 товара) по г. Свердловску.
Группы  товаров .
1-е
 
ап
ре
ля
1-е
 
м
а
я М а й
1-е
 
ию
ля
1 11 21
Х лебная .................................................................. 2,19 2,44 2,39 2,26 2,23 2,17
О в о щ н а я ................................................................... 2,11 2,03 2,11 2,03 1,98 2,03
М ясо-ры бная . .................................................... 1,69 1,84 2,00 2,03 2,03 2,00
М олочно-жировая ................................................ 2,29 2,28 2,29 2,29 2,26 2,28
Б а к .-п р о д о в о л ь ст в ен н а я ................................. 2,23 2,23 2,33 2,33 2,33 2,33
М ануфактурная . . . , ....................................... 2,62 2,66 2,72 2,72 2,72 2,72
К ож евенн о-обувн ая : ...................................... 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
М е т а л л и ч е с к а я .................................................... 2,14 2,14 2,17 2,17 2,17 2,17
К анцелярские принадлеж ности . . . . 1,35 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Д р о в а  ............................ 1,22 2,22 2,22 2,22 . 2,22 2,22
1 П редметы ш ирок, п о т р еб л ен и я ................... 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
Общий индекс ................... 2,12 2,16 2,18 2,17 2,16 2,15
И ндекс сел .-хоз. топ.............................................. 2,13 2,22 2,24 2,19 2,17 2,16
И ндекс пром. тов.................................................. 2,11 2 1 2 2,15 2,15 2,15 2,15
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и Свердловску
(в рублях)
Группа Группа
Д А Т А Весь набор с ей .-хоз. 
товаров
промышл.
товаров
П о  У р а л у .
1 М а я .......................................................................
1 Июня .......................................... ...........................
Повышение или пониж ение . . . .
1 И ю л я ...........................................................................
Повышение или пониж ение . . . .
15,72 
15,88 
+  16 
15,56 
—  32
9,06 
9,17 
+  И  
8,89
—  28
6,66 
6,71 
+  5 
6,67 
—  4
Тоше по гор. Свердловску.
1 Мая ..........................................................................
1 И ю н я .......................................... ................................
Повышение или пониж ение . . . .
1 И ю л я .......................................... ................................
Повышение или пониж ение . . . .
16.64
16.64 
~г 0
16,16 
—  48
9,99
9,90
— 9 
9,57
—  33
6,65 
6.74 
+  ' 9 
6,59 
— 15
V. К р е д и т .
(В тыс. руб.).
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Б а н к и .
С в о д н ы й б а л а  н е. Капиталы >). Счет Правле­ния *).
На
 
1 
ию
ля
В 
то
м 
чи
сл
е 
О
бл
. 
К
он
т.
% 
к 
и
то
гу
.
На
 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ня
 
к 
1 
м
ая
к
ч
8
а
чН
ей
Я Н
а 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
и
ю
н
я
На
 
1 
ию
ля
 
| [
На
 
1 
и
ю
н
я
|
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
Госбанк . . . 50282 29656 39,7 61715 81,5 92,6 _ 42979 -- 32339 2458 —
Промбанк . . 33102 18001 26,2 35182 94 „1 96,4 6795 6751 100,7 14480 15842 91,4
Сельхозбанк . 26717 15120 21,2 27087 98,6 103,6 4898 4867 100,8 1-7- — —
Всекобанк . . 6501 3684 5,1 6899 94,2 102,7 1216 1211 100,4 1601 1840 87,0
Комбанк . . 9905 7222 7,8 9760 101,5 103,1 2024 1987 101,9 — —
Итого . 126507 73683 100,0 140643 89,6 96,7 14933 57795 — 48420 20140 —
Б а н к и .
3 а й м ы. О б о р  о т е ы е с р е д с т в а . Продактивы. К а с с а-
На
 
1 
ию
ля кя
2
г
чН
Г? К
»!
чН
:« а На
 
1 
ию
ля
I 
На
 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
На
 
ию
ля
1
На
 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
к
я
г
8
"Г-1
ей
я Н
а 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
Госбанк . . — — — 40845 53628 76,2 47898 49529 96,7 883 1355 65,2
Промбанк . 2700 2925 92,3 28815 30793 93,6 29232 31194 93,7 415 495 83,8
Сельхозбанк 7091 7314 97,0 14653 15071 97,2 14647 15003 97,6 106 189 56,1
Всекобанк . 803 749 107',2 5229 5614 93,1 5041 5228 96,4 92 143 64,3
Комбанк . . 806 .1136 71,0 6578 6706 98,1 6945 6960 99,8 226 308 73,4
Итого .
ООчН 12124 94,0 96120|111812 86,0 103763 107914 96,2 1722 2490 69,2
I1 В балансе Госбанка с 1 июля произошли изменения: счет капиталов закрыт 
и все без исключения расчеты с правлением проводятся по единственному пассивному 
счету с правлением. Реальное уменьшение средств центра за июнь выразилось в сумме 
3216 т. р. В остальном уменьшение баланса, расчетов с правлением и оборотных 
средств Госбанка составляет результат чисто бухгалтерских списаний, вследствие 
упрощ ения баланса.
2) Данные Промбанка и Всекобанка в графе « К а п и ' т а л ы »  составляют суммы, 
вырученные за размещенные в области паи банков и вместе с данными по «Счету 
Правления» образуют задолж енность Обл. Контор, перед их Центрами.
/
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Б А Н К И
Вклады и текущ ие счета У четно-ссудны е операции
На
 
1 
ию
ля
На
 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ня
 
к 
1 
м
ая
На
 
1 
ию
ля
На
 
1 
ию
ня
% 
1 
ию
ля
 
к 
1 
ию
ня
% 
1 
и
ю
н
я 
к 
1 
м
ая
Г о с б а н к ........................................... 8506 8191 103,8 71,3 43106 44295 97,3 99,1
» без хлебн. баланса — — ■ — —  ч 38999 37857 103,0 103,0
П ромбанк .................................  , 4840 5275 91,8 87,3 28376 30270 93,7 95,6
Сельхозбанк ................................. 2664 2892 92,1 111,1 13539 13993 96,8 108,3
В с е к о б а н к ...................................... 1609 1814 88,7 79,0 4931 5141 95,9 100,5
К омбанк ......................................... 3748 3583 104,6 105,7 6723 6786 99,1 100,9
И Т О Г О  . . . 21367 21755 98,2 84,2 96675 100485 96,2 99,4
В том числе:
Госпромыш ленность . . . . 4588 41407 42077 98,4 100,1
Г о с т о р г о в л я ................................. 1911 15078 92,6 89,9 19525 19992 97,7 95,7
Прочие г о с о р г а н и ................... 7469 2761 3026 91,2 101,7
К ооперация ................................. 2182 2258 96,6 70,8 22706 22638 100,3 106,1
К редита, учреж дения . . . 901 948 95,0 57.7 5082 5240 97,0 108,5
Частные л и ц а ............................ 672 804 83,6 110,0 884 902 96,1 91,6
Спец. средства орг. Н К Ф . . 3644 2667 136,6 76,5 — — — —
Ссуды хлебного баланса
Г осбанка................................. 4107 6438 63,8 80,9
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Протестованные векселя,*) (В тысячах руб.).
Группы клиен­
туры
Июнь М а й
% отношение
Июнь к маю
Кол. Сумма Кол. Сумма В  колич. В  сумме
I . Госучреж дения . . . 469 816,9 365 600,4 128,5 136,0
В т  ч а) Госпромышлеп. 419 774,9 318 566,6 131,8 136,8
б) Госторговля . 24 30,8 — — — —
в) разн. учреж д. 26 11,2 47 33,8 55,4 33,1
II. Кооперация . . . . 444 276,2 580 331,3 76,6 83,4
В т. ч. а) Потребит. ■. . 134 86,3 269 150,2 49,8 57,5
1) Союзы . . . . 16 5.5 91 51,6 17,6 10,7
2) Гор. Ц . Р . К .  . 38 43,7 40 39,3 95,0 111,2
3) Сельск. О .П . . 80 37,1 138 59,3 58.0 62,6
б| С .-х. и куст. пр. 310 189,9 311 181,1 99,7 104,9
1) Союзы . . . . 69 60,7 14 22,5 492,9 269,8
2) Первичные . . 241 129,2 297 168,6 81,1 76,6
III. Частные ....................... 283 61,8 334 99,0 84.7 62,4
В т. ч, а) Промышлен. . 50 10,3 9 7,6 555,6 135,5
б) Торговые . . 132 33,0 225 65,6 . 58,7 50,3
в) Разны е . . . 101 18,5 100 25,8 101,0 71,7
В с е г о  . . 1196 1154,9 1279 1030,7 93,5 112,1
А
Г о с т р у д с б е р к а с с ы .
1 ■
Н а 1 /V  
— 26 г.
На 1/У1 
—  26 г.
На 1 /V I1 
—  26 г.
% % отношение
1/У1-26 г. 
к 1/У  26г.
1/V I1-26 г 
к 1/У1—  
26 г.
Число сберкасс ' 734 724 741 98,6 102,3
Ц ен тр а л ь н ы е.................. ....  . . , .  . 40 40 40 100,0 100,0
Почтово-телеграфные . . . . . ,. 322 323 335 100,3 103,7
Ж е л е зн о д о р о ж н ы е ............................ СЗ 63 63 100,0 100,0
При прочих учреждениях . . . . 10 13 29 130,0 223,1
П осреднические.................................... 299 285 274 95,3 96,1
Ч исло в к л а д ч и к о в ............................ 67.200 69.227 72.821 103,0 105,2
В  том числе в землед. округах 17,281 18.359 19.627 106,2 106,9
» в промышл. » 49,919 50.868 53 194 101,9 104,6
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 3.025 3.151 3.378 104,2 107,2
В  том числе в землед. округах 963 999 1.070 103,7 107,1
» в промышл. » 2,062 2.152 2.308 104,4 107,2
Средняя сумма вклада в руб. . . 4а ,00 45,52 46,38 101,2 101,7
В том числе в землед, округах 55,72 54,41 54,52 97,6 100,2
» в промышл. » 41,31 42,31 43,39 102.4 102,6
*1 По данным Госбанка
/
/
VI. Ф и н а н с ы .
Поступление государственных и местных налогов и доходов
— 46 —
(в тысячах рублей).
Наименование
35 .со- и, XС О О»
Май 26 г. ] 
(баланс, от­
четность)
Июнь 26 г. 
(предварит, 
отчетность)
В)
<-■с 
•о сч •л
не
ни
я 
э 
пл
ан
а 
I 
26 
г Остатки недоимок
П риме­
доходов о сч ыо л и. я Аб
со
­
лю
т.
В 
0/0 
к 
ит
ог
у
Аб
со
­
лю
т.
X
-е Ьо о 
Щ х
сч
л §X 2 2 2 
X а О/о 
вы
пс
 
го
до
во
п 
на 
1-У
1
На
 
1-У
1
26 
г. ?<:
X ”
Ш V и
V® >
чание
I . Государственные  
налоги и доходы
(до отчислений в 
местбю джет и др.) . 81.120 5.694 100,0 5.234 100,0 91,9 69,4
*) Сведе­
ний нет.
1. Госналоги . . 59.864 3.336 58,6 3.697 70,7 110,8 74,2 _ 2.224 . **) Н едо
а) С ельхозналог . . 14.443 275 109 39,6 97,7 104 96
имоч-
ность
б) Прочие прямые 
налоги 11.242 623 _ 757 _ 120,5 70,8 _ 1.504 _
преж них
лет.
П ромналог . . 7.744 311 --- 584 _ 187,8 62,3 *) 1.049 ---
П одо ход . налог 3.384 314 --- 165 — 52,5 88,4 *) 446 —
Р ента . . . . 100 1 -- 7 — 700,0 126,0 16 9 ---
П рочие . . . . 14 2 --- 1 — 50,0 121,4 51 —  ■ ---
в) Пошлины . . . . 6 244 345 — 342 — 99,1 64,0 — — —
Гербовый сбор 5.534 297 __ 291 98,0 64,5 *) 124 ---
П рочие . . . . 710 48 --- 51 — 106,3 59,7 — — ---
г) К осналоги . . . 27.935 2.088 — 2.489 — 123,6 66,4 — — —
Тамож ен, доходы  . 75 __ __ __ __ 200,0 __ _ __
Акцизны е сборы . 27.860 2.088 --- 2.489 — 123,6 66,4 165
''
500 ---
1) Спирт и спирт, 
напитки . . . 13.303 630 1.117 . 79 368 _
2) Д р о ж ж и  . . . 1.356 84 --- 82 — — — 21 49 ---
3) Сахар . . . . 6.148 685 — 846 -— — — 26 232 —
4) Спички . . . . 720 30 --- 37 — ' — - - — 19 ---
5) Табачн. ивделия 3.205 379 --- 172 — — — 1 1 ---
6) С о л ь ................... 1.206 92 --- 170 — — — 59 45 ---
7) Нефтепродукты 874 73 --- 3 — — — — —
8) Текстильн. изд. 421 49 --- 49
9) Прочие . . . . 627 66 13
2. Н еналог. доходы  . 17.259 2.290 40,2 1.384 26,4 60,4 63,9 — 28 —
Л есной доход  . . . 12.943 2.167 _ 1.304 _ 60,1 76,5 764 ---
Прочие госимущества 1.247 80 — 16 — 20,0 33,9 15 15 100,0
Р еали заци я госфонд. 420 12 — 26 216,7 81,2 — —• ---
Промышл. иторговля  
П рочие . ..................
2.160
489 31 — 38 — 122,6 73,2 13 13 100.0
3. К редитн. доходы . 3.997 68 Л 2 153 2,9 225,0 20,6 — 18 —
Реализация госзайм. 2.634 19 __ . 78 __ 410,5 17,9 18 18 —
П латежи, обязатель­
ства Ц ентрокассы 1.363 49 — 75 — 153,1 25,7 — — —
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Наименование
*
С. . о
Май 26 г. 
(баланс, ог- 
чЬтность)
Июнь 26 г. 
(предмрит. 
бтчетность)
во''А
с *
>^<4
ФО рчО
доходов
■§<? и ю осч п
и § 11 В 
о/о 
к 
ит
ог
у
А
бс
о­
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II. Местные налоги  
и доходы . . 19.191 1.270 63,4 1.606 58,4 131,2 73,1
(без учета райбюд- 
ж ет а 'б ез отчислений 
от госдоходов и без 
займов и субвенций)
1 . Налоговые доходы 8.626 663 33,1 981 34,4
ооо 84,3
Надбавки к госна- 
логам . . . . 5.920 485 805 166,0 81,1
Местные налоги и 
сборы . . . . 1.977 157 159 _ 101,3
со00
Бюджетные недоимки 
пр. лет . . . 729 21 — 17 —
1
85,0 112,1
2. Неналог. доходы 10.565 607 30,3 685 24,0 112,9 63,9
Сельское хозяйство  
Коммунальн. хоз. . 314 70 _ 17 . Т- 24,3
138,5
94,6
Промышленность и 5.608 327 — 453 — 70,6
торговля . . . 
Разны е предприятия 3.363 148 __ 153 — 103,4 37,4
и учреждения . 
Разные поступления 145 5 __ 1 _ 20,0 37,2
Бюджетн. недоимки 667 54 — 51 — 94,4 109,0
пр. лет . . . . 468 3 — 10 — 333,31 96,4
Всего по области 100311 6.964 — 6.900 — 99,1 70,1
В том числе: 
Н алоги и сборы . . 68.490 3.999 57,4 4.678 67,8
30,0
117,0 75,5
Неналоговые доходы 27.824 2.897 41,6 2.069 71,4 63,9
Кредитные операции 3.997 68 1,0 153 2,2 225,0 20,6
Сверх того по мест- 
бюджету:
Отчисления от гос- 
налогов . . . 3.728 131 6,5 170 6,0 129,8 >57,7
Отчисления от гос­
доходов . . . 4.139 428 21,4 676 23,7 157,9 78,1
Прочие доходы . . 1.875 1*74 8,7 339 11,9 194,8 157,0
Остатки бюджетных 
средств . . . . 527 __ _ 1 __ 207,0
Госуд. субвенции . 1.348 76 ■— 156 — 205,3 63,2
З а й м ы ............................ — 87 — 166 • — 190,8 --
Целевые пособия из 
спецфондов . . _ 11 _ 16 _ 145,5 __
Всего по местбюд- 
ж ету (без райбюд.) 28.933 2.003 100,0 2.851 100,0 142,3 77,2
Оплата кредитов по гос. н местбюджету.
-  4 §  —
•
Оплачено кредитов в тыс. руб.
И юнь26г.
Н аименование расходов В мае 1926 г. (балансов, отчет.)
В  июне 26 г. 
(предв. отчетн.)
в % к
маю
- '• V,- Сумма
X к 
итогу Сумма
% к 
итогу
26 г.
1 . Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ­
ж е т  .................................................... 2948 100,0 3653 100,0 123,9
Ведомственны е р а с х о д ы ................... 1428 48,4 1681 46,0 117,7
О борона и админ, учреж д. . . 393 — 618 — 157,2
С од.-культурн. наркоматы . . 446 — 485 —  : 108,7
Адм.-хоз.. н а р к о м а т ы ................... 589 — 578 — 98,1
Специальные фонды ........................ 609 20,7 1132 31,0 177,1
Субвевционный ф о н д ................... 329 — 326 — 99,1
Валютные о п е р а ц и и ................... 68 - 385 — 566,2
Ф инансиров. промышлен. . 157 . ■ — 343 — 218,5
П рочие .................................................... 55 — 78 — 141,8
Отчисления в местбюджет . . . . 911 30,9 840 23,0 92,2
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т * )  . . 1832 100,0 2299 100,0 125,5
Административные учрежден. . . 477 26,0 496 21,6 104,0
Соц.-культурны е расходы  . . . 760 41,5 1006 43,8 .132,4
Н ародное образование . . . . 473 —  . 654 — 138,3
Здравоохранение ............................ 246 — 300 — .122,0
С о ц .-о б е с п е ч е н и е ............................. 41 — 51 ' — 124,4
П рои зв .-хозяйствен . расходы  . . 490 26,7 679 29,5 138,6
К оммунальное хозяйство . . . 333 1 441 — . 132,4
П ути с о о б щ е н и я ............................. 53 — 89 — 167.9
Сельское хозяйство ........................ 87 — 113 —  ' 129,9 ’
П р ом ы ш л ен н ость ............................. 17 — 37 217,6
Прочие р а с х о д ы ............................. 105 5,8 118 5,1 112,4
*) Б ез  районного бю джета.
VII. Основные кон'юнктурные показатели
за июнь месяц 1926 г. по Уралобласти.
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Группы показателей
1. Промышленность.
1. Валов, продукция крупной 
промышленности . . . . •
в том числе металлической
2. Число аанятых рабочих 
(без служ .) к концу м е с ...
3. Продукция на 1 раб. в день  
всей промышленности . .
4. Продукция на 1 раб.в мес.
5. Зарплата 1 раб. в мес. по 
всей промышл..........................
II. Транспорт.
Сред.-суточн.' работа Перм. ж. д
1. Прием с чуж. дор. и собст. 
погрузка ................................
а) в т. ч. собетв. погрузка
в т. ч. хлебн. грузы . .
прочие .....................................
III. Торговля.
1. Хлебозаготовки . • . . .
в том числе р ж и ...................
» » » пшеницы . .
» » » овса . . . .
2. Биржевой оборот 7 бирж, 
в том числе с .-х . товары . 
» » » пром. «
3 Опт. продажа 24 госорган.
И'
Т.черв.р, 
Т. доп. р.
Т.черв.р. 
Т. дов .р .
Чело в .
Т.дов. р.
Черв. р. 
Дов. р.
Черв. р. 
Бюдж. 
Моск. р,
Вагоны
Тыс. пуд.
.,> '
»
»
Тыс. руб
»
»
»
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Примечание
20585 103,2 100,0 111,5
15875 102,9 100,9 132,2
16383 99,8 95,2 114,3
12737 99,8 95,6 138,7
125766 98,4 109,3 103,7 Б ез золото 
и платино-
661 102,8 105,0 137,8 промыш.
163—68 103,2 91,5 107,3
126— 23 102,9 92,3 127,5
41— 72 ■101,3 108,9 108,8 Зарплата 
исчислена по
25— 07 101,1 111,1 100,9
Л
телеграф, от­
чет. 23 пред- 
пр. с поправ, 
по коэфф. 
расхож ден. с 
почт, отчет.
1628,4 109,4 112,2 116,4 всей про­
мышл. за по­
1059,5 115,2 113,6 107,8 следи. 3 м-ца
23,7 99,2 125,6 , 69,1
504,0 111,0 116,3 95,8
935.7 166,3 255,1 30,8 Данные.
хлебозагот.
52,3 73,5 231,6 113,5 даются толь­
ко по плано­
715,0 256,8 344,7 40,5 вым загото­
вителям.
65,0 116,5 199,0 169,2
16695,7 86,6 148,6 70,6
1851,9 72,6 107,7 48,5
14843,8 88,7 160,3
ООг>.
Перечень
12103,8
Ы И Ч н
103,2
- X
137,9 104,9 их  см. в табл. 
«обор опт.- 
розн. торг. 
предпр.»
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Группы показателей к & 
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Примечание
4. Ро8н. продаж а 13 госорган. Тыс. руб. 1895,0 117,2 129,2 94,9
» » Сверд.Ц РК » 1262,3 113,8 109,8 153,7
» » 67 сел . ПО » # 595,1 134,8 — —
» » 2 кооп. союзов » 5131 100,3 139,3 166,0
5. Цены базарны е рож ь . . . Р у б . коп. 
за пуд. 105 96,3 90,6 91,3
» • '> пшеница . » 135 90,6 . 90,4 84,9
» » овес ; .. . » 95 88,8 95,7 85,6
6 . Цены розн. гор м ука рж . » 154 90,6 88,8 97,5
» » пшенич. прост. » 196' 90,7 86,4 87,9
» >> говядина 1 с . . за ф.  к. 26 96,3 88,0 118,2
» » сахар рафинад » 33 97,1 100,0 94,3
» » ситец темный . за метрик. 53 9 6 4 96,3 101,9
» сел .,м у к а р ж . обойн. . за п. р. к. 132 96,3 97,9 94,3
» » пшенич. прост. » 164 93,6 89,7 85,9
» » говядина 1 с . за  ф. к. 18 105,9 93,8 120,0
» » сахар  рафинад » 35 100,0 100,0 94,6
» » ситец № 6 . . . за  метр,к. 54' 96,4 100,0 103,8
7. Бю джет, индкс. Свердловска — 2,15 97,3 98,2 100,0 '
в том число с .-х . товары • » 2,09 96,7 97,7 ' 96,3
» » ь промышя. • . » 2,23 97,8 98,6 105,7
IV . К редит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е
98,2 110,4число след, м есяца . . . . т.черв. р. 21367 93,3 Г осбанк ,
в том числе Н К Ф ..................
» 1> » прочие . . . .
2. За д о л ж ен . по учетно-ссудн . 
опер, на 1-е ч. след. мес. .
»
»
3644
17723
96675
136,6
92,8
86,0
113.7
109.7
104,6
100,2
92,0
185,2
П р о м б а н к ,
Сельхозбанк.
Коммунбанк,
Веекомбанк.
в т . ч. госпромышленность » 41407 98,4 98,6 277,4
>> » » госторговля . . . 19525 97,7 109,9 174,7
» » » кооперация . . . . » 22706 100,3 105,6 130,4
» » » части, лица . . . . . 884 96,1 81,3 312,4
V. Ф и н а н с ы.
1. В сего поступлений в гос. и 
месн. бюджеты (безр ай бю д). » 6900 99,1 128,1 115,2 ,
в т. ч. сел ьхозналог (с от- 
числ. в местн. бюджет) . . » 109 39,6 23,0 375,8
ГРАФИНИ.
1-го октября 1926 года.
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